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中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は、Samuel Smiles 著SELF-
HELPである。そこに描き出された人びとの活躍は、産業革命に代表される
ように世界史の上からみても、当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている。SELF-HELPが出版されたのはその栄光に翳りが見えは
じめたころであるが、当時のイギリス国民が「自助の精神」や「自主自立」を
掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり、そ
ういう点においてもこの書のもつ意義は大きい。
また、SELF-HELPは、世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラー
でもある。わが国にも、中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから、そ
の影響ははかりしれないものがあり、イギリスはもとより日本においても当時
の思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう。中村正直の経歴、
および『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう。
いま『西国立志編』という名称を用いたが、底本とした和装本をみると、外
題に「西國立志編 原名自助論 第一冊」、内題に「斯邁爾斯自助論 一名西
國立志編」とある。諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て、ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い、「『西国立志編』解題・第十三編（二十一章〜四十一章）本文及び語彙索引
稿」とする。
『西国立志編』の本文は、鈴木丹士郎架蔵の全八冊からなる和装本を 60％
に縮小したものである。この和装本は第八冊目に「六書房蔵版」という奥附が
みえることから六書房版とでも呼ばれるべきものである。今回は、全十三編の
うち第十三編の二十一章から四十一章までを対象とした。
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凡 例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語彙のうち、自立語を五十音順に配列
したものである。今回は、全十三編中の第十三編（二十一章〜四十一章）を対
象とした。
本索引稿の体裁は、例にあげるように、見出し語、略称の欄（必要に応じて
見出し語のつぎに人名・地名・書名など略称を示したもの）、出現形、所在
（章・丁数・行数）の順に示し、最後に備考欄を設けた。
また、出現形にはつけがなが付されたものもあり、それが出現形の右側にあ
る場合（右ルビ）は、その語のよみを示すものとして扱い、見出し語にも同じ
表記を用いることにした。出現形の左側にある場合は左ルビとして示した。
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語・外国語・外来語・
訳語等はカタカナで表記した。ただし、人名・地名・書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず、見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については、本文に用いられている漢字・カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが、仮名については、変体仮名の｢子｣は｢ネ｣、｢井｣は
｢ヰ｣とし、合字および繰り返し符号の一部はカタカナにあらためたところもあ
る。漢字については、特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが、異体字などは現在通行のもの、ある
いは旧字体に統一することにした。また繰り返し符号は「々」にした。したが
って、表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
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見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 	
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド 
 
 オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル   ウ 
インデペンデンス 外 インデペンデンス 
 
 ウ  訳語〔自主自立〕を補う
ウィーヅアンドウァイル
ドフラワース
書 ウィーヅアンドウァ
イルドフラワース
30 28 オ 12 Weeds and Wild
Flowers〔野草野
花〕
注、見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである。
国：国名/訳：訳語/人：人名/地：地名/書：書名/外：外国語・外来語/割：割注/空：空見出し
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あ
ああ アヽ 22 20 オ 9
ああ 嗚呼 アヽ 29 26 ウ 4
ああ 嗚呼 アヽ 37 32 ウ 8
ああ 嗚呼 アヽ 38 33 オ 10
あいあずかる 相ヒ關カラ(ズ) - アヅ 28 25 オ 8 ｢ヅ｣とみる。
あいあずかる 相ヒ關カラ(ヌ) - アヅ 28 25 オ 9
あいしたがう 相隨ガフ 34 29 オ 8
アイす 愛スル 35 31 オ 3
あいだ 間 28 26 オ 1
あいだ 間ダ 34 30 オ 5
あいだ 間 35 30 オ 12
あいだ 間 37 32 オ 8
あいともに 相ヒ與ニ 32 28 ウ 4
アイマイ 瞹昧 ウスグラキ アイ - 25 23 オ 11
あう 逢ヒ 32 28 ウ 4
あう 逢ヒ(ヌレド) 32 28 ウ 1
あう 逢ヘ(ル) 29 26 ウ 3
あう 空 →｢ゆきあう(行逢)｣も見よ
あう 遇ハ(シム) 34 29 ウ 10
あう 遇フ 39 34 オ 5
アウストリア 国 澳士地利 アウストリア 31 27 ウ 5
アウストリア 国 澳士地利 アウストリア 31 27 ウ 7
あえて 肯テ アヘ 40 35 オ 5
あかつき 曉 25 23 ウ 11
あかつき 暁キ 37 32 オ 8
あぐ 揚ゲ(テ) 37 32 オ 7
あぐ 空 →｢ひきあぐ(引揚)｣も見よ
あぐ 舉グ(ベシ) 22 20 オ 6
アクシン 惡心 22 21 オ 7
アグラ 地 アグラ 36 31 オ 8
アグラ 地 アグラ 36 31 ウ 2
あざけりののしる 嘲ケリ罵リ(タリ) アザ - 22 20 オ 7
あざむく 欺カ(ザル) 33 28 ウ 9
あし 足 38 33 オ 9
あずかる 空 →｢あいあずかる(相關)｣を見よ
アスセー 地 阿西 アスセー 25 23 ウ 11 ｢- - ノ戰｣
あたう 與ヘ(ン) 29 26 ウ 1
あたう 與ヘ(給ヘ) 29 26 ウ 3
あたう 與フ(ベキ) 29 26 オ 10
あたう 與フ(ベシ) アタ 40 35 オ 6
あたう 與フレ(バ) 22 21 ウ 6
あたう 與ヘヨ 22 21 ウ 7
あたう 空 →｢のこしあたう(遺予)｣も見よ
あたう 空 →｢かえしあたう(還與)｣も見よ
あたかも 恰カモ 36 31 オ 10
あたかも 恰カモ アタ 40 34 ウ 12
あたま 頭 29 26 オ 7
あたり アタリ 29 26 オ 9
あたる 當レ(バ) 39 34 オ 6
あたわず 能ハズ 22 21 ウ 10
あたわず 能ハザル 22 20 ウ 1
あたわず 能ハザル 22 20 ウ 3
あたわず 能ハザル 38 33 オ 12
あたわず 能ハザレ(バ) 21 19 オ 11
アヂーヂがわ 亞地日河 アヂーヂ - 29 26 オ 6
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あつまる 集マリ 22 21 オ 2
あつまる 集ル 37 32 オ 10
あと 後 31 28 オ 4
あなどる 侮ドル アナ 22 21 オ 5
あに 豈ニ 40 34 ウ 12
アブーキル 地 アブーキル 40 34 ウ 2 ｢- - - - - ノ戰｣
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 37 32 オ 1
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 37 32 オ 4
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 37 32 オ 6
あふる 溢レ(シ) 29 26 オ 6
あふれいず 溢レ出デ アフ - 21 19 オ 10
アベルクロンビ 人 亞伯格倫比 アベルクロンビ 40 34 ウ 4
アベルクロンビ 人 亞氏 アベルクロンビ 40 34 ウ 4
アベルクロンビ 人 亞氏 アベルクロンビ 40 34 ウ 5
アベルクロンビ 人 亞氏 40 34 ウ 7
あまた 許多 アマタ 36 31 ウ 6
あまる 餘レ(ル) 37 32 ウ 4
あまんず 甘ンジ(テ) アマ 34 30 オ 6
あやうし 危ウカル(ベク) 30 27 オ 2
あやうし 危ウカル(ベク) 30 27 オ 3
あやしむ 怪シミ 31 27 ウ 11
あらう 洗フ 27 25 オ 5
あらし 暴ク(シテ) アラ 30 27 オ 1
あらし 暴キ アラ 30 27 オ 10
あらわす 表ハサ(ン) アラ 36 31 ウ 1
あらわす 著ハセ(シ) 22 20 ウ 9
あらわす 著ハセ(シ) 22 21 オ 4
あらわす 顯ハス 26 24 ウ 1
あらわす 顯ハス 29 26 オ 5
あらわす 顯ハセ(シ) 35 30 ウ 1
あらわす 顯ハセ(シ) 37 32 オ 5
あらわす 顯ハセ(リ) 30 26 ウ 10
あらわる 顯ハルヽ 28 25 オ 12
あり アラ(ザリ) 34 30 オ 5
あり アラ(ズ) 21 19 ウ 4
あり アラ(ズ) 22 20 ウ 9
あり 非(ズ) 22 21 オ 6
あり 非(ズ) 24 22 ウ 4
あり アラ(ズ) 26 24 ウ 4
あり アラ(ズ) 37 32 ウ 4
あり アラ(ズ) 37 32 ウ 5
あり アラ(ズ) 38 33 ウ 1
あり 非(ズ) 38 33 ウ 2
あり アラ(ズ) 39 34 オ 8
あり アラ(ズシテ) 23 22 オ 9
あり アラ(ズシテ) 23 22 オ 10
あり アラ(ズシテ) 23 22 オ 10
あり アリ 23 22 オ 3
あり アリ(ケリ) 34 29 ウ 6
あり アリ(シ) 25 23 ウ 11
あり アリ(シ) 27 25 オ 2
あり アリ(シ) 30 26 ウ 9
あり アリ(シ) 31 27 ウ 7
あり アリ(シ) 34 29 オ 11
あり アリ(テ) 23 22 オ 8
あり 在リ(テ) 25 24 オ 7
あり アリ(テ) 26 24 ウ 5
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あり アリ(テ) 27 24 ウ 10
あり 在リ(テ) 28 25 ウ 12
あり 在(テ) 28 26 オ 1
あり 在(テ) 32 28 オ 7
あり 在(テ) 33 28 ウ 12
あり 在リ(テ) 35 30 ウ 2
あり アリ(テ) 40 35 オ 4
あり アリ 23 22 オ 10
あり アリ 23 22 オ 11
あり アリ 24 22 ウ 9
あり アリ 27 24 ウ 12
あり アリ 28 25 ウ 2
あり アリ 29 26 オ 6
あり アリ 29 26 オ 8
あり アリ 34 29 ウ 5
あり アリ 35 30 オ 9
あり アリ 38 33 オ 7
あり アリ 39 34 オ 3
あり アリ 41 35 ウ 2
あり アリ 41 35 ウ 2
あり アリ(ヤ) 34 30 オ 1
あり アル 23 22 オ 3
あり アル 23 22 オ 5
あり アル 24 23 オ 3
あり アル 29 26 オ 4
あり アル 29 26 オ 6
あり アル 33 29 オ 2
あり アル 34 29 オ 7
あり アル 34 29 オ 8
あり アル 34 30 オ 2
あり アル 34 30 オ 2
あり アル 35 30 オ 9
あり アル 38 33 オ 7
あり アル(ベカラズ) 35 30 オ 10
あり アル(ベキ) 23 22 オ 5
あり アル(ベシ) 22 20 オ 9
あり アル(ベシ) 22 20 オ 10
あり アル(ベシ) 22 21 オ 5
あり アル(ベシ) 35 30 ウ 5
あり アル(ベシ) 36 31 ウ 12
あり アレ(バ) 25 23 ウ 8
ある 或 アル 21 19 オ 10
ある 或ル 22 20 オ 8
ある 或 アル 25 23 ウ 11
ある 或 アル 32 28 オ 9
あるいは 或ハ 21 19 ウ 9
あるいは 或ハ 21 19 ウ 9
あるいは 或ハ 21 19 ウ 9
あるいは 或ハ 39 34 オ 1
アルラハバッド 地 アルラハバツド 35 31 オ 1
あわれ 哀レ アハ 29 26 オ 8 感動詞
アンショウ 暗礁 カクレイワ 37 32 オ 7
アンセイよネン 割 安政四年 37 32 オ 3
｢一千八百五十二年｣
の割注であるが、｢嘉
永五年｣が正しい。
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い
イ 意 22 21 オ 5
イ 意 36 31 ウ 1
イ 意 39 34 オ 7
いう 言ハ(ザリ) 36 31 オ 12
いう イヒ 25 23 ウ 1
いう イヒ 25 23 ウ 2
いう 云ヒ(ケリ) 22 20 オ 12
いう 云ヒ(ケリ) 27 25 オ 6
いう 云ヒ(ケリ) 33 29 オ 6
いう 言ヒ(ケル) 22 21 オ 4
いう 言ヒ(ケル) 35 30 ウ 8
いう 云(ケレバ) 40 34 ウ 8
いう 言ヒ(シ) 22 20 オ 11
いう イヒ(シ) 22 21 オ 5
いう 云ヒ(シ) 22 21 オ 9
いう 云ヒ(シ) 29 26 ウ 4
いう 云ヒ(シ) 40 34 ウ 10
いう 云ヒ(シカバ) 37 32 ウ 2
いう 謂(テ) 23 22 オ 7
いう 云フ(テ) 40 35 オ 7
いう イフ 22 21 ウ 4
いう イフ 28 25 ウ 1
いう 言フ 29 26 オ 10
いう 云フ 31 28 オ 1
いう イフ 34 30 オ 2
いう 云フ 40 34 ウ 5
いう 云フ 40 34 ウ 7
いう 云フ(ベカラン) 24 23 オ 4
いう 云(ベカラン) 35 30 ウ 11
いう 言フ(ベキ) 39 34 オ 6
いう イフ(ベケレ) 28 25 ウ 8
いう 云フ(ベケレ) 38 33 オ 7
いう 言フ(ベシ) 29 26 ウ 6
いう 云フ(ベシ) 34 29 ウ 5
いう 道 イフ 22 21 ウ 10
いう イフ 23 22 オ 5
いう 云フ 25 23 ウ 1
いう 云フ 25 23 ウ 3
いう 言フ 29 26 ウ 5
いう 云フ(ニ) 26 24 ウ 4
いう 云フ(ニ) 34 29 ウ 11
いう イフ(モ) 28 25 ウ 11
いう 云ヘ(バ) 22 20 ウ 10
いう 云ヘ(バ) 22 21 オ 10
いう 云ヘ(バ) 22 21 ウ 9
いう 云ヘ(バ) 25 24 オ 4
いう イヘ(バ) 30 27 オ 7
いう 云ヘ(バ) 37 32 ウ 3
いう 言ヘ(バ) 40 34 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 22 20 オ 9
いう 云ヘ(リ) 23 22 オ 4
いう 云ヘ(リ) 23 22 オ 12
いう 云ヘ(リ) 34 29 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 41 35 ウ 2
いう 云ヘ(ル) 21 19 ウ 1
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いう イヘ(ル) 30 27 オ 4
いう イヘ(ル) 31 27 ウ 7
いう イヘ(ル) 32 28 オ 9
いう 云ヘ(ル) 36 31 ウ 1
いう 云ヘ(ル) 37 32 オ 4
いう 言ヘ(ル) 37 32 オ 10
いう 云ヘ(ル) 39 34 オ 9
いう 云ヘ(ル) 39 34 オ 10
いえ 家 21 19 オ 8
いえ 家 22 20 ウ 4
いえ 家 22 20 ウ 12
いえ 家 29 26 ウ 3
いえ 家 36 31 オ 9
いえども イヘドモ 30 27 ウ 2
いえども 雖ドモ 30 27 ウ 4
いえども 雖ドモ 36 31 オ 7
いえども 雖ドモ 39 34 オ 3
いえども 雖ドモ 39 34 オ 4
いえども 雖ドモ 39 34 オ 4
いえども 雖ドモ 39 34 オ 5
イガイ 意外 22 20 ウ 1
いかでか イカデカ 30 27 オ 10
いかなる 何ナル イカ 25 24 オ 1
いかなる 何ナル イカ 25 24 オ 1
いかに 如何ニ イカ 22 21 オ 11
いかに イカニ(シテ) 22 21 ウ 1
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 25 23 ウ 7
いかにとなれば 何カニトナレバ イ 28 25 ウ 12
いかばかり イカバカリカ 35 31 オ 3
いき 息 イキ 40 35 オ 7
いきのこる 生キ殘レ(ル) 36 31 オ 12
イクン 偉勲 オホイナルテガラ 25 24 オ 7
いざ イザ 32 28 ウ 5
イジョウフ 偉丈夫 38 33 ウ 6
イジョウフ 偉丈夫 38 33 ウ 6
イショク 衣食 22 21 ウ 3
いず 出テ(救フマジ) 30 27 オ 4
いず 出(タル) 32 28 オ 8
いず 出(テ) 40 35 オ 2
いず 出ヅル 22 21 オ 6
いず 出ヅレ(ドモ) 29 26 ウ 4
いず 空 →｢あふれいず(溢出)｣も見よ
いず 空 →｢しりぞきいず(退出)｣も見よ
いず 空 →｢はしりいず(奔出)｣も見よ
いずれ 何レ イヅ 21 19 ウ 3
イセイ 威勢 23 22 オ 8
いそがわし 忙ハシカル(ベカラズ) イソガ 35 30 ウ 8
いたす 致ス(ベシ) 25 24 オ 8
いだす 出シ 22 20 ウ 8
いだす 出シ 22 21 ウ 5
いだす 出シ 29 26 オ 8
いだす 出シ(テ) 25 24 オ 2
いだす 空 →｢おくりいだす(送出)｣も見よ
いだす 空 →｢すくいいだす(救出)｣も見よ
いただき 頂キ イダ 21 19 ウ 1
いたみ 痛ミ 26 24 ウ 8
いたる 至リ 21 19 ウ 5
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いたる 造リ イタ 22 20 ウ 7
いたる 至リ 22 21 オ 7
いたる 至リ 25 23 ウ 12
いたる 至リ 30 27 オ 12
いたる 至リ 35 30 オ 8
いたる 至リ(シ) 27 25 オ 3
いたる 至リ(テ) 35 31 オ 4
いたる 至ル 35 31 オ 2
いたる 至ル(マデ) 39 34 オ 2
いたる 至レ(ル) 21 19 ウ 2
いたる 至レ(ル) 32 28 ウ 3
いたる 空 →｢ささげいたる(捧至)｣も見よ
いたわし 悼ハシキ イタ 32 28 ウ 4
イチカン 一官 34 29 ウ 2
イチゲン 一言 25 23 オ 8 ｢- - 一行｣
イチゴ 一語 36 31 オ 11
イチゴン 一言 22 21 ウ 10
イチジ 一事 22 20 オ 6
イチジ 一事 28 25 ウ 6
イチジ 一事 28 25 ウ 7
イチシセン 一使舩 34 29 ウ 8
イチジツ 一日 38 33 オ 8
イチショウサツ 一小冊 22 20 オ 7
イチショウネン 一少年 29 26 オ 11
イチショウネン 一少年 38 33 オ 9
いちじるし 著ジルシ イチ 35 30 オ 11
イチニン 一人 31 28 オ 1
イチニン 一人 31 28 オ 3
イチファヂング 外 一法成 - フアヂング 25 24 オ 8
｢英國極小銅錢ノ名｣
という割注あり。
イチブツ 一物 28 25 ウ 4
イチブツ 一物 28 25 ウ 5
イチブン 一蚊 34 29 ウ 1
イチヤ 一夜 40 34 ウ 11
イツ 一 24 22 ウ 12
イツ 一(ノ) 26 24 ウ 5
イツ 一(モ) 27 25 オ 2
イツ 一(ノ) 29 26 オ 7
イツ 一(ノ) 30 27 オ 8
イツ 一(ノ) 31 27 ウ 8
イツ 一(ノ) 31 27 ウ 9
イツ 一(ノ) 32 28 オ 9
イツ 一(ノ) 40 35 オ 4
イッカ 一夥 ヒト ムレ 37 32 ウ 7
イッケン 一件 22 20 ウ 11
イッコウ 一行 25 23 オ 8 ｢一言 - -｣
イッコク 割 一國 25 23 ウ 12 ｢ハイデラバット｣の割注｡
イッサイ 一切 27 24 ウ 10
イッシュウ 一舟 29 26 オ 11
イッセイ 一聲 37 32 ウ 6
イッセイ 一聲 37 32 ウ 6
イッセキ 一隻 - セキ 37 32 ウ 5
イッセン 一舩 30 26 ウ 11
イッセン 一錢 22 21 ウ 2
イッセン 一錢 30 27 オ 3
イッセンハッピャ
クゴジュウニネン
年 一千八百五十二年 37 32 オ 3
割注は｢安政四年｣とある
が､｢嘉永五年｣が正しい｡
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イッセンハッピャク
ロクジュウロクネン
年 一千八百六十六年 30 26 ウ 8
｢元治三年｣という割注
あり。
イッチョクセン 一直線 25 23 ウ 1
イッパイ 一杯 40 35 オ 3
イッピャクロク
ジュウロクニン
一百六十六人 37 32 オ 6
いな 否 25 23 ウ 2
いな 否 イナ 29 26 ウ 2
いな 空 →｢やいなや(否)｣も見よ
いないな 否々 イナイナ 37 32 ウ 3
いにしえ 古ヘ 23 22 オ 11
いぬ 狗 32 28 オ 11
いぬ 狗 32 28 オ 11
いのち 命 29 26 オ 10
いのち 命 30 27 オ 1
いま 今 22 21 オ 1
いま 今 22 21 オ 9
いま 今 22 21 オ 10
いま 今 22 21 ウ 1
いま 今 22 21 ウ 8
いま 今 26 24 ウ 3
いま 今 29 26 ウ 3
いまだ 未ダ 27 25 オ 4
いまだ 未ダ 34 30 オ 5
いまや 今ヤ 29 26 オ 7
いみじ 美ジキ イミ 29 26 ウ 5
いみじ 美ジキ イミ 37 32 ウ 8
いやし 賤シキ 29 26 ウ 4
いやし 賤シキ 39 34 オ 1
いやしくも 苟モ 28 25 オ 11
いゆ 愈エ(シカバ) 36 31 ウ 1
イライ 以來 27 25 オ 4
いる 入リ 36 31 オ 9
いる 空 →｢おどりいる(跳入)｣も見よ
いる 空 →｢とおりいる(透入)｣も見よ
いる 空 →｢なきいる(泣居)｣を見よ
いる 空 →｢ねむりいる(睡居)｣を見よ
イルヴヱルがわ イルヴヱル河 21 19 ウ 2
いろ 色 39 34 オ 8
いわく 曰ク 22 20 ウ 11
いわく 曰ク 22 21 オ 12
いわく 曰ク 22 21 ウ 4
いわく 曰ク 23 22 オ 7
いわく 曰ク 25 24 オ 5
いわく 曰ク 26 24 ウ 3
いわく 曰ク 27 25 オ 3
いわく 曰ク 29 26 ウ 2
いわく 曰ク 32 28 ウ 4
いわく 曰ク 33 28 ウ 10
いわく 曰ク 33 29 オ 1
いわく 曰ク 34 29 ウ 10
いわく 曰ク 38 32 ウ 11
いわく 曰ク 38 33 オ 10
いわく 云ク 38 33 ウ 5
いわく 曰ク 40 34 オ 12
いわく 曰ク 40 35 オ 6
いわく 曰ク 41 35 オ 10
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いわゆる 所謂 イハユル 38 33 ウ 2
インウ 隂雨 32 28 ウ 1
インヴァネスシャー 地 インヴァネスシヤー 21 19 オ 9
インカコウ 印花工 ヌノニカラクサヲオス 21 19 ウ 5
インギン 慇懃ニ 36 31 ウ 9
インコウす 印行シ 22 20 オ 7
インヂア 国 印度 インヂア 35 30 オ 11
インヂア 国 印度 インヂア 35 30 ウ 2
インヂャ 国 印度 インヂヤ 25 24 オ 7
インヂャ 国 印度 インヂヤ 26 24 ウ 1
インヂャ 国 印度 インヂヤ 27 24 ウ 10
インヂャ 国 印度 インヂヤ 27 24 ウ 12
インヂャチュウ 割 印度中 25 23 ウ 12 ｢ハイデラバット｣の割注｡
イントク 隱慝 - トク 25 23 オ 11
う
う 得(ズ) 22 20 ウ 7
う 得(ン) 21 19 ウ 3
う 得(ン) 25 24 オ 2
う 得 21 19 ウ 8
う 得(シ) 27 25 オ 4
う 得(テ) 22 21 ウ 4
う 得(テ) 40 35 オ 3
う 得(ベシ) 22 21 ウ 1
う 得(ベシ) 28 25 オ 11
う 空 →｢すくいう(救得)｣も見よ
う 空 →｢わかちう(分得)｣も見よ
ヴィーンナ 地 維也納 ヴイーンナ 31 27 ウ 8
ウィルレム 人 維廉 ウイルレム 21 19 オ 9
ウィルレム 人 維廉 ウイルレム 22 20 オ 8
ウィルレム 人 維廉 ウイルレム 22 20 オ 8
ウィルレム 人 維廉 ウイルレム 22 20 オ 10
ウートラム 人 ウートラム 35 30 ウ 6
うえ 上 22 20 ウ 8
うかぶ 浮ベ(タリ) 22 21 オ 3
うく 受ケ(シム) 22 21 ウ 5
うく 受ケ(ザリシ) 26 24 オ 11
うく 受ケ(ザリシ) 27 24 ウ 11
うく 受ケ(ザル) 25 23 オ 5
うく 受ケ(ザレバ) 27 25 オ 5
うく 受ケ(ズ) 25 23 ウ 5
うく 受ケ(ズ) 26 24 ウ 4
うく 受ケ 40 34 ウ 2
うく 受ケ 40 35 オ 4
うく 受ケ(シ) 25 23 ウ 7
うく 受ケ(シ) 36 31 オ 12
うく 受ケ(シ) 36 31 ウ 5
うく 受ク(ベシ) 39 34 オ 9
うく 受クル 25 23 ウ 6
うく 受クル 25 23 ウ 8
うく 受ル 25 23 ウ 11
うく 受ル 27 25 オ 2
うく 受クル 36 31 オ 9
うく 受ル(トモ) 39 33 ウ 12
うけがたし 受ケガタシ 26 24 ウ 5
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うごく 動カ(ヌ) 30 26 ウ 12
うごく 動ク 37 32 ウ 4
うしなう 失ヒ 30 26 ウ 10
うしなう 失ヒ(タリトモ) 28 25 ウ 9
うしなう 失ナフ 25 23 ウ 9
うたがう 疑フ 33 29 オ 5
うち 中 28 25 オ 11
うち 中 28 25 ウ 12
うち 中 28 26 オ 2
うち 中 29 26 オ 11
うち 中 30 26 ウ 11
うち 中 30 27 オ 5
｢西門･普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる｡
うち 中 35 30 ウ 2
うち 中 36 31 ウ 3
うち 中 37 32 オ 7
うちふす 打伏シ(テ) 22 21 ウ 6
ウチュウ 宇宙 25 23 ウ 10
うつ 空 →｢おそいうつ(襲伐)｣を見よ
うつ 撃(ン) 34 29 ウ 3
うつ 撃ツ 35 30 ウ 7
うつ 批(タリ) ウチ 38 33 オ 10
うつす 移サ(ズ) 37 32 オ 11
うつす 移サ(レズ) 28 26 オ 2
うつす 移ツシ 37 32 オ 12
うばう 奪ヒ 40 34 ウ 11
うま 馬 34 29 ウ 4
うみ 海 30 27 オ 10
うる 賣ル 29 26 ウ 2
うるわし 美ハシク ウル 28 25 オ 12
うれう 憂ヘ(シカバ) 34 29 ウ 8
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 23 オ 5
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 23 ウ 9 ｢- - -丟克｣
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 23 ウ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 24 オ 3
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 24 オ 5
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 25 24 オ 7
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 26 24 オ 12
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 33 28 ウ 11 ｢- - -丟克｣
ウヱリントン 人 穵林登 ウヱリントン 33 29 オ 1 ｢- - -丟克｣
ウヱルレスレイ 人 穵勒斯力 ウヱルレスレイ 26 24 オ 11 Wellesley
ウヱルレスレイ 人 穵勒斯力 ウヱルレスレイ 26 24 オ 12
ウヱルレスレイ 人 穵勒斯力 ウヱルレスレイ 26 24 ウ 2
ウヱルレスレイ 人 穵氏 ウヱルレスレイ 26 24 ウ 3
ウヲルメルビーチ 地 ウヲルメルビーチ 30 26 ウ 8
え
エイ 国 英 33 29 オ 3
エイ 榮 35 30 ウ 7
エイコク 割 英國 25 24 オ 8 ｢一法成｣の割注。
エイコク 国 英國 25 24 オ 9
エイコク 国 英國 32 28 オ 7
エイコク 国 英國 32 28 オ 8
エイコク 国 英國 32 28 ウ 2
エイコク 国 英國 33 29 オ 1
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エイコク 国 英國 33 29 オ 5 ｢- -官員｣
エイコク 国 英國 34 29 ウ 7
エイコク 国 英國 34 29 ウ 8
エイコク 国 英國 37 32 オ 1
エイコク 国 英國 37 32 オ 3
エイコク 国 英國 40 34 ウ 2
エイコク 国 英國 40 35 オ 1
エイサイ 榮寨 36 31 オ 9
エイヘイ 英兵 36 31 ウ 6
エイユウ 英雄 30 26 ウ 9
エイユウ 英雄 30 27 ウ 3
エイユウ 英雄 35 30 オ 8
エイユウ 英雄 35 30 ウ 5
エイユウ 英雄 35 30 ウ 11
エイユウ 英雄 35 31 オ 4
エイユウ 英雄 37 32 オ 4
エイユウ 英雄 37 32 ウ 7
エキ 役 35 30 オ 10 ｢色抜斯土卜児ノ -｣
エンゲン 怨言 37 32 ウ 6
エンネツ 炎熱 36 31 オ 8
お
おいて 於テ 26 24 ウ 1
おいて 於テ 26 24 ウ 8
おいて 於テ 28 25 オ 10
おいて 於テ 28 25 オ 10
おいて 於テ 35 30 オ 11
おいて 於テ 36 31 オ 8
おいて オイテ 36 31 ウ 4
おいて 於テ 36 31 ウ 11
おいて 於テ 39 33 ウ 11
おいて 於テ 40 34 オ 12
おいて 於テ 41 35 オ 12
おう 負ヒ 24 22 ウ 12
おう 負フ 22 20 オ 10
おう 負(ル) オヘ 24 23 オ 2
オウオウ 徃々 29 26 オ 4
オウオウ 徃々 イクラモ 29 26 オ 5
おおいなる 大イナル 25 23 ウ 10
おおいに 大イニ 21 19 ウ 8
おおいに 大イニ 24 23 オ 2
おおいに 大ニ 29 26 ウ 1
おおいに 大イニ 40 35 オ 2
おおう 蔽ヒ オホ 22 21 ウ 11
おおし 多ク 21 19 ウ 10
おおし 多ク 26 24 ウ 7
おおし 多シ 22 20 オ 6
おおし 多シ 33 29 オ 2
おかしゆく 冐シ徃ク オカ - 30 27 オ 9
おかす 冐シ オカ 35 30 オ 12
おき 沖 ヲキ 30 26 ウ 10
おく 空 →｢すておく(棄置)｣を見よ
おくりいだす 送リ出ダセ(シ) 25 24 オ 6
おくりもの 贈物 25 24 オ 2
おくりゆく 送リ行キ(シ) 32 28 ウ 7
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おくる 送ラ(バヤ) オク 32 28 ウ 5
おくる 送ラ(レシ) 31 27 ウ 6
おくる 送リ(シ) 32 28 オ 7
おくる 贈リ(ケレバ) 26 24 ウ 3
おくる 贈リ(テ) 33 29 オ 1
おくる 贈ル 27 25 オ 2
おこす 起シ 21 20 オ 2
おこす 起シ(ヽ) オコ 21 19 ウ 11
おこす 空 →｢もたげおこす(擡起)｣も見よ
おこす 興セ(シ) オコ 21 19 オ 8
おこない 行 25 23 オ 12
おこない 行 27 24 ウ 12
おこない 行 32 28 オ 9
おこない 行 34 29 オ 7
おこない 行 34 29 ウ 6
おこない 行 34 30 オ 7
おこない 行 35 30 オ 8
おこない 行 35 30 オ 9
おこない 行 35 31 オ 4
おこない 行 39 33 ウ 10
おこなう 行ハ(ズ) 31 28 オ 3
おこなう 行ナハ(レ) 31 28 オ 6
おこなう 行ナヒ 21 19 ウ 9
おこなう 行ナヒ 23 22 オ 12
おこなう 行ナフ 25 23 ウ 1
おこなう 行フ 41 35 オ 10
おこなう 行ナヘ(ル) 22 20 オ 5
おこなう 空 →｢ほどこしおこなう(施行)｣も見よ
おこる 起レ(ル) 22 20 ウ 1
おこる 空 →｢ふきおこる(吹起)｣も見よ
おさむ 治ムル 38 32 ウ 12
おさむ 修ムル 24 22 ウ 4
おさむ 修ムル 41 35 オ 10
おしすすむ 推シ進メ(シカバ) 30 27 オ 11
おしはかる 推シハカラ(ルヽ) オ 36 31 ウ 6
おそいうつ 襲ヒ伐チ オソ - 35 31 オ 2
おそらく 恐ラク(ハ) 30 27 ウ 4
おそる 恐レ 31 28 オ 1
おつ 落チ(ヌ) 29 26 オ 7
おつ 落ツル 36 31 ウ 10
おっと 夫 オツト 36 31 ウ 3
おとす 空 →｢きりおとす(切落)｣を見よ
おとす 墜サ(ズ) オト 35 30 ウ 1
おどりいる 跳リ入リ(テ) オド - 37 32 ウ 2
おどろかす 驚カス 36 31 オ 12
おどろく 驚キ 24 23 オ 2
おなじ 同ジ 36 31 ウ 7
おのおの 各々 35 30 ウ 1
おのずから 自ラ オ 23 22 オ 8
おのずから 自ラ オ 25 23 ウ 8
おのれ 己レ オノ 22 20 オ 12
おのれ 己レ オノ 24 22 ウ 2
おのれ 己レ オノ 24 23 オ 2
おのれ 己 オノレ 30 27 オ 2
おのれ 己レ オノ 30 27 ウ 3
おのれ 己レ オノ 35 30 ウ 4
おのれ 己レ オノ 36 31 ウ 2
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おのれ 己レ オノ 36 31 ウ 7
おのれ 己レ オノ 38 32 ウ 10
おのれ 己レ オノ 38 32 ウ 11
おのれ 己レ オノ 38 33 オ 11
おのれ 己 38 33 オ 12
おのれ 己レ オノ 38 33 ウ 1
おのれ 己レ オノ 39 33 ウ 9
おのれ 己 オノレ 39 33 ウ 9
おのれ 己レ オノ 39 33 ウ 10
おのれ 己レ オノ 39 33 ウ 12
おのれ 己レ オノ 39 34 オ 6
おのれ 己 40 34 オ 11
おのれ 己 40 34 オ 12
おのれ 己 40 34 ウ 1
おのれ 己レ オノ 40 34 ウ 11
おのれ 己レ オノ 41 35 オ 11
おびただし 夥敷 オビタヾシキ 35 30 ウ 12
おぶ 佩ビ(シ) 27 25 オ 5 ｢ビ｣とみる。
おぶ 帶ブル 36 31 ウ 4
おぼし 覺シキ オボ 29 26 オ 11
おぼつかなし 覺束ナケレ(バ) オボツカ 22 20 ウ 5
おぼゆ 覺ユ 35 30 ウ 3
おぼゆ 覺ユ 35 30 ウ 7
おぼゆ 覺ユ 35 31 オ 5
おもいたがう 思ヒ違ヘ(シ) - タガ 22 21 オ 8
おもう 念ハ(ズ) 22 20 オ 4
おもう 思ハ(ルヽ) 22 21 オ 12
おもう 思ハ(ルヽ) 30 27 オ 4
おもう 思ハ(ルヽ) 34 29 ウ 1
おもう 思ハ(レズ) 35 30 ウ 6
おもう 思ハ(レズ) 36 31 ウ 12
おもう 思ヒ 22 20 オ 11
おもう 思ヒ 22 21 オ 6
おもう 思ヒ 25 24 オ 2
おもう 思フ 25 23 ウ 2
おもう 思フ 35 30 オ 10
おもう 思フ 37 32 オ 8
おもう 思フ(ニ) 25 24 オ 3
おもう 思フ(ニ) 32 28 オ 11
おもう 念フ(ノミ) 26 24 ウ 6
おもう 思ヘ(ドモ) 22 21 ウ 10
おもう 思ヘ(ル) 30 27 オ 7
おもし 重シ 24 22 ウ 3
おもし 重キ 24 22 ウ 12
おもて 面 38 33 オ 10
おもむく 赴ムカ(シメ) 31 28 オ 3
おもわず 意ハズ オモ 38 33 オ 9
おもんず 重ンジ 30 27 ウ 2
およぐ 泅グ オヨ 37 32 ウ 1
およそ 割 凡ソ 22 21 ウ 5 ｢十金｣の割注
およそ 凡ソ 35 31 オ 3
および 及ビ 26 24 ウ 3
および 及ビ 35 30 オ 10
および 及ビ 39 33 ウ 10
およぶ 及バ(ザル) 39 34 オ 2
おり 居(ラルヽ) 22 21 ウ 2
おり 居ル 21 19 オ 11
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おろす 卸シ オロ 30 27 オ 8
おろす 卸シ オロ 34 29 ウ 4
おわる 終ル(マデ) 31 28 オ 5
オンガク 音樂 36 31 ウ 3
オンケイ 恩惠 22 20 オ 4
オンケイ 恩惠 39 33 ウ 8
オンケイ 恩惠 メグミ 39 34 オ 7
オンケイ 恩惠 39 34 オ 9
オンケン 恩眷 - ケン 22 20 ウ 4
オンコウ 温厚 23 22 オ 4
オンコウ 温厚 39 33 ウ 9 ｢- -寛恕｣
オンジュウ 温柔 34 29 オ 8
オンジュウ 温柔 36 31 オ 7
オンジュウ 温柔ニ(シテ) 34 29 ウ 5
オンジュウ 温柔ナル 29 26 オ 5
オンジュウ 温柔ナル 36 31 オ 6
オンワ 温和 35 30 オ 9
か
カ 可(ナルベシ) 28 25 ウ 11
ガイイ 外衣 30 27 オ 6
カイガン 海岸 37 32 オ 1
カイガン 海岸 37 32 オ 4
カイガン 海岸 37 32 オ 6
カイグンキュウリョウ 空 →｢ビトリレクデパートメント(海軍給糧)｣を見よ
ガイコク 崖谷 21 19 ウ 2
ガイコクジン 外國人 32 28 ウ 6
ガイボウ 外貌 23 22 オ 9
カイラク 快樂 28 25 ウ 9
かう 畜(ル) カヘ 39 34 オ 2
カウント 外 甘的 カウント 29 26 オ 8
｢- - スポルヴヱルニ｣、
｢爵名｣という割注あり｡
かえしあたう 還ヘシ與ヘ(ケレバ) 22 21 オ 2
かえす 空 →｢ゆるしかえす(免歸)｣を見よ
かえって 却ツテ カヘ 34 30 オ 7
かえる 歸ヘリ(シ) 25 24 オ 9
かえるさ 歸ルサ 32 28 ウ 3
｢サ｣は接尾辞。動詞の
終止形に付く｡時､折｡
カエン 火烟 37 32 オ 7
かお 顔 25 24 オ 3
カオク 家屋 21 19 オ 10
カカツす 過活セ(バヤ) スギワヒ 21 19 オ 11
かかる カヽル 22 21 ウ 4
かかる カヽル 30 27 オ 10
かかる カヽル 35 30 ウ 10
かかる カヽル 35 30 ウ 10
かぎりなし 限リナク 21 19 ウ 12
かく カク(言ヒシ) 22 20 オ 11
かく 欫(ザリシ) カヽ 27 24 ウ 12
かく 空 →｢ことかく(事欠)｣も見よ
かく 掛ケ(玉ヒ) 40 34 ウ 7
かくのごとき カクノ如キ 28 25 ウ 1
かくのごとき カクノ如キ 28 25 ウ 11
かくのごとき カクノ如キ 30 27 ウ 2
かくのごとき カクノ如キ 37 32 ウ 8
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カクラン 訳 霍亂 31 27 ウ 5
｢コレラ｣の訳語を付け
て、〔 〕に入れる。
カクラン 訳 霍亂 31 27 ウ 8
｢コレラ｣の訳語を付け
て、〔 〕に入れる。
かげ 影 カゲ 36 31 ウ 10
かげ 影 36 31 ウ 11
かこむ 圍マ(レ) 35 30 ウ 12
カザイ 貨財 21 19 ウ 10
かさねて 重ネテ 22 21 ウ 1
かさねて 重ネテ 40 34 ウ 8
カサン 家産 22 20 ウ 2
かしこ 空 →｢ここかしこ(此彼)｣を見よ
カシツ 過失 24 22 ウ 5
カシツ 過失 24 22 ウ 9
カシツ 過失 39 34 オ 1
カす 化シ(テ) 36 31 オ 7
カスイ 河水 21 19 オ 10
かぜ 風 30 26 ウ 12
カセキす 呵斥セ(ザル) シカル 34 29 ウ 1
かた 方 21 19 ウ 3
かた 方 30 26 ウ 11
かた 肩 24 23 オ 2
かたえ 旁ヘ カタ 40 34 ウ 3
かたし 固ク カタ 26 24 ウ 9
かたし 堅ク 37 32 ウ 4
かたし 難カラ(ズ) 22 21 ウ 9
かたし 空 →｢うけがたし(受)｣も見よ
かたし 空 →｢なしがたし｣も見よ
かたて 片手 34 29 ウ 3
かたむきやぶる 傾キ敗レ 22 20 ウ 2
かたる 語リ 22 20 ウ 7
かたる 語リ(ケレバ) 22 20 オ 8
かたる 語リ(テ) 27 25 オ 3
かたる 語リ(テ) 32 28 ウ 4
かたる 語ル(ベシ) 34 29 ウ 11
かたる 語ル(ノミ) 39 34 オ 7
かたわら 傍ラ カタハ 31 28 オ 6
かたわら 側 40 35 オ 4
カチュウ 火中 22 20 ウ 10
かつ 且ツ(ハ) 22 20 ウ 5
かつ 且ツ 24 22 ウ 6
かつ 且ツ 27 24 ウ 12
かつ 且ツ 27 25 オ 5
かつ 且ツ(ハ) 30 27 オ 3
かつ 且ツ 34 29 ウ 10
ガツ 空 →｢ダイニガツ(第ニ月)｣を見よ
ガッコウ 學校 21 19 ウ 9
カッサイ 喝采 ホメタツル 30 27 オ 9
カッす 渇スル 40 35 オ 2
かつて 嘗テ 22 20 オ 6
かつて 嘗テ 22 21 オ 4
かつて 嘗テ 27 25 オ 2
かつて 嘗テ 39 34 オ 8
カドウ 家道 21 19 ウ 8
かなう 合ヒ(タリ) カナ 32 28 オ 9
カナダ 国 加拿他 カナダ 24 22 ウ 11
かならず 必ズ 22 20 オ 8
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かならず 必ズ 22 21 オ 4
かならず 必ズ 22 21 オ 8
かならず 必ズ 22 21 ウ 1
かならず 必ズ 23 22 オ 5
かならず 必ズ 24 22 ウ 2
かならず 必ズ 25 23 オ 8
かならず 必ズ 26 24 ウ 8
かならず 必ズ 34 29 オ 8
かならず 必ズ 38 33 オ 11
かならず 必ズ 41 35 オ 12
かならずしも 必シモ 26 24 ウ 3
カナン 禍難 35 30 ウ 2
かね 金 29 26 ウ 3
かの 彼ノ 29 26 オ 9
かの カノ 30 27 オ 6
かの カノ 36 31 オ 10
かの カノ 37 32 ウ 2
かの カノ 37 32 ウ 3
かの 彼ノ 39 34 オ 9
かの カノ 40 35 オ 6
カピテイン 外 加比丹 カピテイン 37 32 ウ 2 ｢- - -來的｣
カホウ 荷包 ニモツ 24 23 オ 2
カリョウ 下僚 シタヤク 38 33 オ 2
かる 假(ズ) カラ 23 22 オ 8
かるくす 軽クセ(ン) 40 34 ウ 3
かれ 彼 22 20 オ 10
かれ 彼 32 28 ウ 5
かれ 彼 34 29 ウ 11
かれ 彼 34 30 オ 1
かれ 彼レ 34 30 オ 2
かれ 彼 34 30 オ 3
かれ 彼 39 34 オ 6
かれ 彼レ 40 35 オ 6
かれ 空 →｢これかれ(是彼)｣も見よ
かろうじて 辛ウシテ カラ 40 35 オ 3
かろんず 輕ンジ 30 26 ウ 7
かろんず 輕ンジ 30 27 ウ 3
かわ 空 →｢アヂーヂがわ(亞地日河)｣を見よ
かわ 空 →｢イルヴヱルがわ(河)｣を見よ
かわり 代リ 31 28 オ 2
かわる 代リ(タリ) カハ 24 23 オ 3
カン 棺 32 28 オ 10
カン 感 28 26 オ 1
カン 空 →｢ソボウカン(粗暴漢)｣を見よ
カンイン 官員 33 29 オ 1
カンイン 官員 33 29 オ 2
カンイン 官員 33 29 オ 5 ｢英國 - -｣
カンキ 勘気 34 30 オ 6
カンキにたえず 句 感喜ニ堪ヘズ 22 21 ウ 6
カンコウ 寛弘 38 33 オ 7
カンシャ 棺車 32 28 オ 7
カンシャ 棺車 32 28 オ 9
カンシャ 棺車 32 28 ウ 1
カンシャ 棺車 32 28 ウ 6
カンシャ 感謝 22 21 ウ 9
カンシャ 感謝 36 31 ウ 1
カンジョ 寛恕 34 29 オ 7
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カンジョ 寛恕 34 29 ウ 6
カンジョ 寛恕 34 30 オ 7
カンジョ 寛恕 39 33 ウ 9 ｢温厚 - -｣
カンジョ 寛恕ニ(シテ) 34 29 オ 9
ガンジョウ 岸上 29 26 オ 12
ガンジョウ 岸上 30 27 オ 3
ガンジョウ 岸上 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
ガンジョウ 岸上 30 27 オ 9
ガンジョウ 岸上 30 27 ウ 1
カンショク 官職 26 24 ウ 4
ガンセキ 岩石 30 27 オ 9 ｢- -波濤｣
カントウ 寒凍 35 30 オ 12
カントクシ 空 →｢コムミッショナア(監督使)｣を見よ
カンナン 患難 36 31 オ 7
かんむり 冠 31 28 オ 5
カンメンす 寛免シ 24 22 ウ 10
ガンモク 眼目 24 22 ウ 4
カンユウす 寛宥シ 39 34 オ 1
カンリす 管理セ(シ) トリアツカフ 36 31 ウ 9
き
キ 氣 37 32 ウ 6
ギ 義 23 22 オ 1
ギ 義 23 22 オ 5
ギ 義 23 22 オ 12
ギ 割 義 28 25 ウ 10
ギ 義 30 27 ウ 2
ギ 義 34 29 ウ 5
キキ 愧喜 ハヂヨロコビ 22 21 オ 2
きく 聞カ(マホシ) 40 34 ウ 8
きく 聞キ(テ) 22 20 オ 9
きく 聞イ(テ) 31 28 オ 2
きこえ 聞エ 34 29 オ 10
キコク 貴國 25 24 オ 3
きこゆ 聞ユレ(バ) 37 32 オ 11
きし 岸 30 26 ウ 11
キショウ 氣象 30 26 ウ 9
キショウ 氣象 37 32 オ 5
キジン 貴人 23 22 オ 6
きず 疵 キズ 36 31 ウ 1
きず 疵 キズ 40 35 オ 4
キセン 貴賤 35 30 オ 12
キゾクす 羈屬スル シハイセラル 39 33 ウ 9
きたる 來レ(リ) 22 21 ウ 4
きたる 空 →｢ジしきたる(持來)｣も見よ
キづかう 氣ヅカヒ 35 30 ウ 8
キッショウ 吉祥 22 20 オ 5 ｢- - 善事｣
キナン 危難 30 26 ウ 9
キナン 危難 34 29 オ 11
キナン 危難 35 30 オ 12
キナン 危難 37 32 ウ 5
キナン 危難 41 35 ウ 1
キネン 記念 カタミ 21 20 オ 3
ギハン 儀範 23 22 オ 2
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ギハン 儀範 24 23 オ 4
ギハン 儀範 37 32 ウ 9
キボウ 希望 28 25 ウ 9
キボウす 希望セ(ズ) 28 25 ウ 7
キボウす 希望シ(テ) 28 25 ウ 5
きみ 君 38 33 オ 10
きみ 君 38 33 ウ 2
キミツ 機密 25 24 オ 4
ギユウ 義勇 30 27 オ 11 ｢壮夫 - -｣
キュウオン 𦾔怨 22 20 オ 4
キュウク 窮苦 24 22 ウ 10
キュウザン 丘山 25 24 オ 8
キュウス 急須ナル 29 26 ウ 3
キュウテキ 仇敵 カタキ 22 20 ウ 4
キュウリョウ 空 →｢ビトリレクデパートメント(海軍給糧)｣を見よ
キョウエン 享宴 36 31 ウ 2
キョウカ 凶禍 28 26 オ 1 ｢- -災阨｣
キョウカクす 強嚇スル オドス -カク 38 33 オ 12
キョウクす 恐懼セ(ズ) 28 25 ウ 6
キョウクす 恐懼シ(テ) 28 25 ウ 6
キョウコウ 矜高 39 34 オ 4 ｢- -自大｣
ギョウジ 行事 28 25 オ 10
キョウシャ 怯者 ヲクビヨウモノ 38 33 ウ 2
キョウダイ 兄弟 21 19 オ 9
キョウダイ 兄弟 21 19 ウ 7
キョウダイ 兄弟 21 19 ウ 11
キョウダイ 空 →｢グラントキョウダイ(哥蘭的兄弟・哥氏兄弟)｣も見よ
キョウチュウ 胸中 25 23 ウ 5
キョウヨウす 供養セ(ラレ) 36 31 オ 9
キョウレツ 俠烈 35 30 オ 8
キョウレツ 俠烈 35 31 オ 4
キョウレツ 俠烈 37 32 オ 5
キョクショウ 割 極小 25 24 オ 8 ｢一法成｣の割注。
キョクゼン 極善 23 22 オ 2
キョショ 居處 21 20 オ 3
キョタ 許多 36 31 オ 8
キョヨウす 許容セ(ラルベキ) 22 20 ウ 5
きらう 嫌ヘ(リ) 25 23 ウ 11
きりおとす 切リ落サ(レシ) 34 29 ウ 3
キリツす 起立シ(テ) 36 31 ウ 4
ギレツ 義烈 35 30 オ 9 ｢慷慨 - -｣
ギロンす 議論スル 39 34 オ 5
キン 空 →｢サンジュウゴキンヨ(三十五金餘)｣を見よ
キンカクす 擒獲セ(ラル) 34 29 ウ 7
キンギョク 金玉 27 25 オ 1 ｢- -珍寳｣
キンシン 謹慎ニ(シテ) 38 33 オ 6
キンネン 近年 35 30 オ 10
キンベン 勤勉ニ(シテ) 21 19 ウ 6
キンヨウ 緊要 41 35 オ 12
キンライ 近来 31 27 ウ 7
く
く 空 →｢すすみく(進来)｣を見よ
グァリヲル 地 グアリヲル 35 31 オ 1
くだる 降リ(ナバ) クダ 21 19 ウ 3
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くち 口 25 23 オ 9
くち 口 29 26 ウ 4
くつがえる 覆ヘル(ベシ) クツガ 37 32 ウ 3
くに 割 邦 22 21 ウ 5 ｢十金｣の割注
くに 割 邦 25 23 オ 6 ｢十萬金｣の割注。
くに 邦 35 30 オ 9
クノウ 苦悩 22 21 ウ 5
くゆ 悔(ラルベシ) 22 21 オ 8
くゆ 悔ユ 22 21 オ 10
くゆ 悔(ベシ) クユ 38 33 オ 11
くゆ 悔ユル 22 20 オ 9
くゆ 悔ル クユ 22 21 オ 5
くらい 位 23 22 オ 5
グラント 人 哥氏 グラント 22 20 ウ 8
グラント 人 哥氏 グラント 22 20 ウ 10
グラント 人 哥氏 グラント 22 21 オ 4
グラント 人 哥氏 グラント 22 21 オ 10
グラント 人 哥氏 グラント 22 21 ウ 1
グラント 人 哥氏 グラント 22 21 ウ 4
グラント 人 哥氏 グラント 22 21 ウ 6
グラントキョウダイ 人 哥蘭的兄弟 グラント - - 21 19 オ 8 Grant
グラントキョウダイ 人 哥氏兄弟 グラント - - 21 20 オ 2
グラントキョウダイ 人 哥蘭的兄弟 グラント - - 22 20 オ 4
グラントキョウダイ 人 哥氏兄弟 グラント - - 22 20 オ 5
グラントキョウダイ 人 哥氏兄弟 22 20 オ 7 ｢- - - - 行舗｣
グラントキョウダイ 人 哥氏兄弟 グラント - - 22 20 ウ 2
グラントキョウダイ 人 哥氏兄弟 グラント - - 22 20 ウ 7
グラントシ 人 哥蘭的氏 グラント - 21 19 オ 9
グラントフシ 人 哥氏父子 グラント - - 21 19 ウ 2
くるま 車 31 27 ウ 10
くわう 加ヘ 41 35 オ 12
クン 君 31 27 ウ 7
グンコウ 軍功 27 24 ウ 12
クンシ 訳 君子 23 22 オ 1
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 訳 君子 23 22 オ 2
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 君子 23 22 オ 11
クンシ 訳 君子 24 22 ウ 1
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 訳 君子 24 22 ウ 2
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 君子 24 22 ウ 6
クンシ 君子 24 22 ウ 8
クンシ 君子 24 23 オ 3
クンシ 訳 君子 25 23 オ 5
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 訳 君子 25 23 オ 7
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 訳 君子 25 23 ウ 4
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 君子 25 23 ウ 10
クンシ 君子 28 25 オ 8 ｢眞正 - -｣
クンシ 君子 28 25 オ 9 ｢眞正 - -｣
クンシ 君子 28 25 オ 11
クンシ 君子 28 25 ウ 1
クンシ 君子 28 26 オ 2 ｢眞正 - -｣
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クンシ 君子 29 26 オ 4 ｢眞正 - -｣
クンシ 君子 29 26 ウ 5 ｢眞正 - -｣
クンシ 君子 32 28 オ 9
クンシ 君子 33 28 ウ 8
クンシ 君子 33 28 ウ 9
クンシ 君子 33 28 ウ 11
クンシ 君子 36 31 オ 7
クンシ 君子 38 32 ウ 10
クンシ 訳 君子 38 32 ウ 11
｢ジヱントルメン｣の訳語
を付けて､〔 〕に入れる｡
クンシ 君子 38 33 オ 7
クンシ 君子 38 33 ウ 1
クンシ 君子 39 33 ウ 8
クンシ 君子 39 33 ウ 9
クンシ 君子 39 33 ウ 11
クンシ 君子 40 34 オ 11
クンシ 君子 40 34 オ 12
グンシュウ 群衆 29 26 オ 11
グンシュウす 群集セ(ル) 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
グンす 軍シ 35 30 ウ 3
グンす 軍シ 35 30 ウ 4
クンチョウ 君長 27 24 ウ 10
クンチョウ 君長 27 25 オ 1
け
ケイアイす 惠愛スル 21 19 ウ 12 ｢體恤 - -｣
ケイジュツす 惠恤スル 24 22 ウ 10
ケイボウ 計謀 25 23 オ 10
けがす 汚ガス 27 25 オ 6
けがる 汚レ(ザレバ) 27 25 オ 6
けがる 汚レ(シ) ケガ 27 25 オ 4
ゲカン 下官 35 30 ウ 6
けだし 蓋シ 25 23 ウ 3
けだし 蓋シ 26 24 ウ 6
けだし 蓋シ 28 25 ウ 1
けだし 蓋シ 33 28 ウ 9
けだし 蓋シ 38 33 オ 5
ケッして 决シテ 25 23 ウ 4
ケッして 决シテ 27 25 オ 2
ケッして 决シテ 33 29 オ 4
ケッして 决シテ 34 29 オ 12
ケッして 决シテ 41 35 オ 12
けもの 獸 39 34 オ 2
ケルレルメン 人 革列児面 ケルレルメン 33 28 ウ 12
けわし 嶮キ ケハシ 32 28 オ 9
ケン 劔 27 25 オ 6
ケン 劔 34 29 ウ 2
ケン 劔 34 29 ウ 4
ゲン 言 29 26 ウ 4
ゲン 言 33 29 オ 4
ケンゴ 堅固ナリ 33 29 オ 5
ゲンゴ 言語 23 22 オ 12
ゲンゴ 言語 33 29 オ 3
ゲンゴ 言語 33 29 オ 5
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ゲンゴ 言語 41 35 オ 11
ゲンコウ 言行 24 22 ウ 6
ゲンジサンネン 割 元治三年 30 26 ウ 8 ｢一千八百六十六年｣の割注。
ケンセイ 權勢 23 22 オ 3
ゲンセイ 嚴正 21 19 ウ 6 ｢- - 信實｣
こ
こ 子 21 19 オ 10
ゴ 後 22 20 ウ 2
こいもとむ 乞ヒ求メ(タリ) 22 20 ウ 8
コウ 空 →｢インカコウ(印花工)｣を見よ
ゴウ 剛ナル 30 27 ウ 2
コウイ 行爲 25 23 オ 8
ゴウイツ 合一 25 23 オ 9 ｢内外 - -｣
コウインす 空 →｢すすりなきす(哽咽)｣を見よ
コウガイ 慷慨 35 30 オ 9 ｢- - 義烈｣
コウガイ 慷慨ニ(シテ) 30 27 ウ 2
コウカイシャ 航海者 34 29 オ 10
コウカンす 交換スル トリカヘル 34 30 オ 5
コウキ 光輝 35 30 ウ 3
コウキョウ 闔郷 21 19 ウ 10
コウギョウ 功業 25 23 ウ 9
コウギョウ 功業 39 34 オ 4
コウケツ 高潔ナル(ベキ) 25 23 オ 9
コウシ 空 →｢ひがしイーストコムパニー(東印度公司)｣を見よ
コウショウ 高尚ナル 26 24 オ 12
コウショク 工食 21 19 ウ 3
コウジン 工人 21 19 ウ 10
コウジン 工人 21 19 ウ 11
コウジン 工人 21 19 ウ 12
コウジン 工人 32 28 オ 7
コウジン 工人 32 28 オ 8
コウジン 工人 32 28 ウ 3
コウセキ 功績 33 28 ウ 11
コウトウ 高塔 21 20 オ 2
コウドウ 公道 41 35 オ 10
コウヘイ 公平 25 23 ウ 9
コウホ 行舗 ミセ 22 20 オ 7 ｢哥氏兄弟 - -｣
コウホす 行歩シ 28 26 オ 2
コウミョウ 功名 26 24 ウ 1
こうむる 被ムリ カフ 40 35 オ 2
こうむる 被ムル カフ 36 31 ウ 7
こうむる 蒙ムリ カフ 34 29 ウ 6
こうむる 蒙ムル(ベキ) 34 30 オ 6
コウヤクす 口約セ(シ) 33 28 ウ 12
ゴウユウ 剛勇 34 29 オ 7
ゴウユウ 剛勇 34 29 オ 8
ゴウユウ 剛勇 34 29 オ 10
コウリョす 行旅セ(シ) 24 22 ウ 11
こえ 聲 30 27 オ 9
こえ 聲 37 32 オ 11
こえすぐ 超エ過グル コ - 22 21 ウ 9
コーンポール 地 コーンポール 35 30 ウ 3
こぎさる 拽ギ去ラ(シム) 37 32 オ 12
こぎゆく 拽徃キ 29 26 オ 12
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ゴクヒン 極貧 25 24 オ 9
コクミン 國民 35 31 オ 4
ここ コヽ 21 19 オ 11
ここ コヽ(ニテ) 21 19 ウ 5
ここ コヽ 29 26 オ 10
ここ コヽ 32 28 ウ 2
ここ コヽ(ニ) 39 33 ウ 11
ここかしこ 此彼 コヽカシコ 31 27 ウ 9
こころ 心 22 20 オ 5
こころ 心 24 22 ウ 5
こころ 心 25 23 オ 10
こころ 心 25 23 オ 11
こころ 心 25 23 ウ 2
こころ 心 25 23 ウ 5
こころ 心 25 23 ウ 8
こころ 心 25 23 ウ 9
こころ 心 26 24 ウ 8
こころ 心 28 25 ウ 3
こころ 心 28 25 ウ 4
こころ 心 28 25 ウ 5
こころ 心 28 25 ウ 6
こころ 心 30 27 ウ 1
こころ 心 34 29 オ 7
こころ 心 34 29 オ 9
こころ 心 35 30 オ 9
こころ 心 35 30 ウ 10
こころ 心 35 31 オ 3
こころ 心 36 31 ウ 6
こころ 心 36 31 ウ 8
こころ 心 36 31 ウ 12
こころ 心 37 32 ウ 5
こころ 心 38 33 ウ 3
こころ 心 39 34 オ 5
こころ 心 40 34 ウ 7
こころづく 心付(ベシ) - ヅク 40 34 ウ 10
こころなし 心ナク 37 32 ウ 1
ゴシす 護視スル カンビヨウ 36 31 ウ 7
こたう 答ヘ(テ) 22 21 オ 9
こたう 答ヘ(テ) 22 21 ウ 2
こたう 答ヘ(テ) 40 34 ウ 6
こたう 答フ 22 20 ウ 10
こたう 答フ 25 24 オ 5
こたう 答フ 40 34 ウ 9
こと 事 21 19 オ 8
こと コト 21 19 オ 11
こと 事 21 19 ウ 9
こと コト 21 19 ウ 11
こと コト 21 19 ウ 12
こと コト 21 20 オ 1
こと 事 22 20 オ 4
こと コト 22 20 オ 6
こと 事 22 20 オ 7
こと コト 22 20 オ 10
こと 事 22 20 ウ 1
こと コト 22 20 ウ 3
こと コト 22 20 ウ 4
こと コト 22 20 ウ 7
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こと 事 22 20 ウ 11
こと コト 22 20 ウ 11
こと コト 22 21 オ 1
こと コト 22 21 オ 5
こと コト 22 21 オ 7
こと コト 22 21 オ 7
こと コト 22 21 オ 8
こと コト 22 21 ウ 9
こと コト 22 21 ウ 10
こと コト 23 22 オ 9
こと コト 23 22 オ 9
こと コト 24 22 ウ 6
こと コト 24 22 ウ 10
こと 事 25 23 オ 5
こと 事 25 23 オ 6
こと コト 25 23 オ 10
こと コト 25 23 オ 10
こと コト 25 23 オ 11
こと 事 25 23 オ 11
こと コト 25 23 ウ 2
こと コト 25 23 ウ 3
こと コト 25 23 ウ 7
こと コト 25 23 ウ 8
こと コト 25 23 ウ 10
こと コト 25 24 オ 4
こと コト 25 24 オ 9
こと 事 26 24 オ 11
こと 事 27 24 ウ 11
こと コト 27 25 オ 2
こと コト 27 25 オ 2
こと コト 27 25 オ 5
こと コト 28 25 オ 9
こと コト 28 25 オ 11
こと コト 28 25 ウ 11
こと 事 29 26 オ 4
こと コト 29 26 ウ 2
こと 事 30 26 ウ 8
こと 事 30 26 ウ 9
こと コト 30 26 ウ 12
こと コト 30 27 オ 3
こと 事 30 27 オ 8
こと 事 31 27 ウ 6
こと 事 31 28 オ 5
こと 事 32 28 オ 7
こと 事 32 28 オ 9
こと 事 33 28 ウ 8
こと 事 33 28 ウ 12
こと コト 33 29 オ 2
こと コト 33 29 オ 4
こと コト 33 29 オ 5
こと 事 34 29 オ 7
こと コト 34 29 オ 10
こと コト 34 29 オ 12
こと 事 34 29 ウ 8
こと 事 34 29 ウ 9
こと コト 34 29 ウ 11
こと コト 34 30 オ 3
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こと コト 34 30 オ 5
こと 事 34 30 オ 6
こと 事 35 30 オ 8
こと コト 35 30 オ 9
こと コト 35 30 オ 10
こと コト 35 30 ウ 3
こと コト 35 30 ウ 5
こと 事 35 30 ウ 8
こと コト 35 30 ウ 9
こと 事 35 31 オ 3
こと コト 35 31 オ 5
こと 事 36 31 オ 6
こと コト 36 31 オ 12
こと コト 36 31 ウ 5
こと 事 36 31 ウ 9
こと 事 37 32 オ 2
こと コト 37 32 オ 5
こと 事 37 32 オ 9
こと コト 37 32 ウ 1
こと コト 38 33 オ 11
こと コト 38 33 ウ 5
こと コト 39 33 ウ 11
こと コト 39 33 ウ 12
こと 事 39 34 オ 5
こと コト 39 34 オ 6
こと 事 40 34 オ 11
こと コト 40 34 ウ 12
こと 事 40 34 ウ 12
こと 事 40 35 オ 1
こと コト 40 35 オ 2
こと コト 41 35 オ 10
こと 事 41 35 オ 10
こと コト 41 35 オ 10
こと 事 41 35 オ 12
こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
ことかく 事欠(ヌヤウニ) - カヽ 40 34 ウ 10
ことごとく 盡ク 21 19 オ 10
ことごとく 盡ク 28 25 ウ 9
ことごとく 盡ク 38 33 オ 6
この コノ 21 19 ウ 3
この コノ 22 20 オ 8
この コノ 22 20 ウ 10
この コノ 22 20 ウ 10
この コノ 22 21 オ 12
この コノ 24 22 ウ 7
この コノ 26 24 ウ 5
この コノ 26 24 ウ 5
この コノ 29 26 オ 8
この コノ 29 26 ウ 2
この コノ 29 26 ウ 3
この コノ 29 26 ウ 3
この コノ 29 26 ウ 4
この 是 30 26 ウ 10
この コノ 31 27 ウ 11
この コノ 31 27 ウ 12
この コノ 31 28 オ 4
この コノ 32 28 オ 12
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この コノ 32 28 ウ 1
この コノ 32 28 ウ 6
この コノ 34 29 ウ 9
この コノ 34 29 ウ 9
この コノ 34 29 ウ 12
この コノ 34 30 オ 4
この コノ 34 30 オ 6
この コノ 34 30 オ 7
この コノ 36 31 ウ 4
この コノ 36 31 ウ 8
この コノ 37 32 オ 5
この コノ 37 32 オ 12
この コノ 37 32 ウ 4
この コノ 37 32 ウ 7
この コノ 38 33 オ 9
この コノ 40 34 ウ 10
この コノ 40 35 オ 4
この コノ 40 35 オ 6
このむ 好マ(ズ) 21 19 ウ 6
このむ 好マ(バ) 25 24 オ 8
このむ 好ン(デ) 21 19 ウ 8
こばむ 拒ミ(シカバ) コバ 33 29 オ 1
コボウす 顧望スル ヤウスヲミル 25 23 ウ 3
コムミッショナア 訳 監督使 コムミツシヨナア 25 23 ウ 6
こもごも 交 コモゴモ 22 21 オ 2
こもごも 交 コモゴモ 36 31 ウ 3
コライ 古來 23 22 オ 3
コライ 古來 35 30 ウ 5
コランナ 地 格蘭納 コランナ 34 29 ウ 6
コリン・カンプベル 人 格林・甘伯白爾 コリン・カンプベル 35 30 ウ 11
これ コレ 21 19 オ 10
これ コレ 21 20 オ 1
これ コレ 22 20 オ 8
これ コレ 22 20 オ 9
これ コレ 22 20 オ 9
これ コレ 22 20 オ 11
これ コレ 22 20 ウ 6
これ コレ 22 20 ウ 8
これ コレ 22 21 オ 4
これ コレ 22 21 オ 5
これ コレ 22 21 オ 9
これ コレ 22 21 ウ 5
これ コレ 22 21 ウ 7
これ コレ 22 21 ウ 7
これ コレ 23 22 オ 6
これ コレ 24 22 ウ 3
これ コレ 24 22 ウ 3
これ コレ 24 22 ウ 8
これ コレ 24 23 オ 1
これ コレ 25 23 ウ 8
これ コレ 25 24 オ 6
これ コレ 26 24 ウ 4
これ コレ 26 24 ウ 9
これ コレ 27 25 オ 2
これ コレ 27 25 オ 6
これ コレ 28 25 ウ 2
これ コレ 28 25 ウ 10
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これ コレ 28 25 ウ 11
これ コレ 29 26 オ 9
これ コレ 29 26 オ 10
これ コレ 29 26 ウ 1
これ コレ 30 27 オ 2
これ コレ 30 27 オ 8
これ コレ 30 27 ウ 4
これ コレ 31 27 ウ 10
これ コレ 31 27 ウ 11
これ コレ 31 28 オ 2
これ コレ 32 28 ウ 3
これ コレ 33 29 オ 1
これ コレ 33 29 オ 4
これ コレ 34 29 オ 11
これ コレ 34 29 オ 12
これ コレ 34 29 ウ 4
これ コレ 34 29 ウ 8
これ コレ 35 30 ウ 12
これ コレ 36 31 ウ 11
これ コレ 39 34 オ 2
これ コレ 39 34 オ 3
これ コレ 39 34 オ 4
これ コレ 40 34 ウ 5
これ コレ 40 35 オ 5
これ コレ 40 35 オ 6
これ コレ 41 35 ウ 1
これかれ 是レ彼 35 30 ウ 8
これら コレラ 24 23 オ 3
これら コレ等 35 31 オ 3
コレラ 外 コレラ 31 27 ウ 5
｢霍亂｣という訳語を付け
て、〔 〕に入れる。
コレラ 外 コレラ 31 27 ウ 8
｢霍亂｣という訳語を付け
て、〔 〕に入れる。
コレラ 外 コレラ 31 27 ウ 12
コロヱ 人 格洛壹 コロヱ 34 29 ウ 9
｢ベーロン - - -｣,
Baron Clouet.
コロヱ 人 格洛壹 コロヱ 34 29 ウ 12
コロヱ 人 格洛壹 コロヱ 34 30 オ 1
コンセイ 今世 35 30 オ 8
コンセイ 今世 35 31 オ 4
コンヤ 今夜 40 34 ウ 9
さ
さ サ(ノミ) 40 34 ウ 7
ザ 座 22 21 ウ 11
サイ 際 36 31 オ 7
サイカ 災禍 35 30 ウ 4
ザイカ 財貨 25 24 オ 7
ザイカ 財貨 39 34 オ 2
サイシ 妻子 22 20 ウ 6
サイシ 妻子 22 21 ウ 3
サイシ 妻子 22 21 ウ 4
サイシュ 債主 カリヌシ 22 20 オ 12
サイシュ 債主 カリヌシ 22 21 ウ 2
サイソす 摧沮セ(ズ) 39 34 オ 5 ｢憂愁 - -｣
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サイノウ 才能 39 34 オ 3
サイモン・プリチャード 人 西門・普律査德 サイモン・プリチヤード 30 27 オ 4 Simon Pritchard
サイヤク 災阨 - ヤク 28 26 オ 1 ｢凶禍 - -｣
さかん 盛ンナル 35 30 オ 8
さかん 盛ンナル 35 31 オ 4
サギ 詐偽 41 35 オ 11
さく 避ケ(ズ) 41 35 ウ 1
さく 避ル 34 29 オ 12
さく 空 →｢つつしみさく(慎避)｣も見よ
さぐる 探ラ(ン) 25 24 オ 2
さけ 酒 21 19 ウ 6
さけぶ 呌ブ サケ 29 26 オ 8
ささげいたる 捧ゲ至ル 40 35 オ 4
さだむ 定メ(タル) 21 20 オ 3
サチ 沙地 30 26 ウ 12
サッす 察シ 22 21 オ 8
サッす 察シ 24 22 ウ 5
ザットウす 雜遝スル コミアフ 38 33 オ 8
さて サテ 22 20 ウ 7
さて サテ 22 21 オ 4
さて サテ 35 31 オ 1
さて サテ 36 31 オ 12
さて サテ 37 32 オ 10
さては サテハ 34 30 オ 2
さても サテモ 32 28 ウ 4
さまざま 様々ニ サマ - 22 20 オ 7
さヨウ サヤウ(ニテ) 25 24 オ 5
さヨウ 左様 25 24 オ 5
さらす 晒サ(レ) サラ 36 31 オ 8
さらに 更ニ 25 23 ウ 3
さらに 更ニ 26 24 ウ 6
さる 去ラ(ザリ) 34 29 ウ 12
さる 空 →｢こぎさる(拽去)｣も見よ
されど サレド 30 27 オ 2
されど サレド 35 30 ウ 2
されど サレド 38 33 ウ 4
されども サレドモ 22 20 ウ 3
されば サレバ 25 23 ウ 4
されば サレバ 28 25 ウ 8
されば サレバ 38 33 オ 11
サンギョウ 産業 35 30 ウ 1
サングン 三軍 26 24 ウ 1
サングン 三軍 26 24 ウ 6
ザンコク 惨刻ナラ(ザル) ムゴキ 34 29 オ 9
ザンジ 暫時 37 32 オ 8
サンジュウゴキンヨ 割 三十五金餘 22 21 ウ 5 ｢十金｣の割注
サンジュウマンリョウヨ 割 三十萬兩餘 25 23 オ 6 ｢十萬金｣の割注。
サンジョウ 山上 21 20 オ 2
サンす 贊セ(リ) 41 35 オ 9
サンニン 三人 21 19 オ 11
サンニン 三人 21 19 ウ 6
サンマンポンド 三萬金 - - ポンド 27 25 オ 4
し
シ 空 →｢グラントシ(哥蘭的氏)｣を見よ
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シ 空 →｢ボウシ(某氏)｣を見よ
シ 屍 シカバネ 31 27 ウ 11
シ 詩 38 33 ウ 5
ジ 空 →｢ダイニジ(第二時)｣を見よ
ジ 辭 22 21 ウ 9
ジ 辭 23 22 オ 4
ジ 辭 23 22 オ 6
ジアイ 慈愛 36 31 ウ 8
ジアイ 慈愛 38 33 オ 7
ジアイ 慈愛 41 35 オ 11
ジアイす 慈愛セ(リ) 39 34 オ 2
しう 強テ シヒ 22 20 ウ 6
シエキす 使役スル ツカフ 38 33 オ 3
しか シカ(云ヒシ) 22 21 オ 9
しか 然(セバ) シカ 37 32 ウ 3
しかじか 云々 シカシカ 22 20 ウ 7
しかじか 云々 シカ - 33 28 ウ 12
しかして 而シテ 25 23 ウ 10
しかも 然モ 28 25 ウ 9
しかも 而モ シカ 29 26 オ 5
しかも シカモ 37 32 ウ 8
しからば 然ラバ 25 24 オ 5
しからば 然ラバ 31 28 オ 2
しからば 然ラバ 40 34 ウ 9
しかり 然リ 22 21 オ 9
しかり 然リ 22 21 オ 9
しかり 然リ 25 23 ウ 1
しかるに 然ルニ 25 24 オ 8
しかるに 然ルニ 30 27 オ 11
しかるに 然ルニ 38 33 ウ 6
しかれども 然レドモ 22 20 オ 11
しかれども 然レドモ 27 25 オ 4
しかれども 然レドモ 34 29 オ 12
しかれども 然レドモ 34 30 オ 6
しかれども 然レドモ 37 32 ウ 5
ジカン 寺觀 21 19 ウ 9
シキ 志氣 28 25 オ 12
シキ 式 31 28 オ 6
ジコ 自己 24 22 ウ 4
ジコ 自己 24 22 ウ 4
ジコ 自己 24 22 ウ 5
ジコ 自己 24 22 ウ 5
ジコ 自己 25 23 オ 7
ジコ 自己 ジブン 38 33 オ 5
シゴウ 志剛ナル 35 30 ウ 10
シサイ 子細 31 27 ウ 11
シサツジョウ 史冊上 35 30 オ 9
ジシ 児子 37 32 オ 6
ジしきたる 持シ來リ 40 34 ウ 4
ジシュ 自主 26 24 ウ 3
シジン 詩人 23 22 オ 11
シジン 詩人 38 33 オ 8
シす 死セ(ン) 35 30 ウ 7
シす 死セ(シ) 31 27 ウ 5
シす 死セ(リ) 31 27 ウ 12
シす 死シ 36 31 オ 12
ジす 辭セ(ザル) 22 21 オ 1
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ジす 辭セ(ズ) 41 35 ウ 1
ジす 辭シ(テ) 29 26 ウ 2
しずか 静カニ 25 24 オ 3
しずか 静カニ(シテ) 37 32 ウ 6
しずむ 沈ミ(シ) 37 32 オ 1
しずむ 沈ム(ニ) 37 32 ウ 7
しずむ 空 →｢やぶれしずむ(破沈)｣も見よ
シセイ 死生 34 29 ウ 7
シセン 至賤 29 26 オ 4
シセン 至賤 29 26 オ 5
シセン 空 →｢イチシセン(一使舩)｣を見よ
シソツ 士卒 26 24 ウ 6
シソツ 士卒 26 24 ウ 7
シソツ 士卒 26 24 ウ 8
ジダイ 自大 39 34 オ 4 ｢矜高 - -｣
シダイに 次第ニ 21 19 ウ 7
したがいゆく 從ヒ行ク 31 28 オ 1
したがう 從ハ(ズ) 32 28 オ 12
したがう 從ヒ 32 28 ウ 6
したがう 隨ガヒ 37 32 ウ 7
したがう 從ガフ 31 27 ウ 10
したがう 從フ 32 28 オ 11
したがう 從フ 32 28 ウ 4
したがう 隨ヘ(ガシ) 32 28 オ 11
したがう 空 →｢あいしたがう(相隨)｣も見よ
したがう 空 →｢つきしたがう(付從)｣も見よ
シチニン 七人 30 27 オ 8
ジツ 實 23 22 オ 12
ジツ 實 27 25 オ 3
ジツ 實 38 33 ウ 3
ジツ 實 39 34 オ 7
ジットク 實德 23 22 オ 10
ジツに 實ニ 22 21 オ 9
ジツに 實ニ 22 21 オ 9
ジツに 實ニ 34 29 ウ 5
ジツに 實ニ 41 35 ウ 1
シッパイ 失敗 シソコナヒ 39 34 オ 5
ジッポンド 十金 -ポンド 22 21 ウ 5
｢凡ソ我邦ノ三十五金餘｣
という割注あり。
シドニー 人 悉德尼 シドニー 40 35 オ 1 Sydney.
シドニー 人 悉德尼 シドニー 40 35 オ 1
シドニー 人 悉德尼 シドニー 40 35 オ 5
シニン 死人 31 27 ウ 9
シニン 死人 31 28 オ 4
シニン 死人 32 28 ウ 4
しのぐ 凌ギ シノ 35 31 オ 1
しのぶ 忍ビ(ズ) 27 25 オ 6
しのぶ 忍ビ 35 30 オ 12
しばしば 屡 シバシバ 25 24 オ 7
しばしば 屡 シバシバ 26 24 ウ 1
しばしば 屡々 シバシバ 27 25 オ 1
しばらく 姑 22 20 オ 6
しばらく 暫ラク 22 20 ウ 6
しばらく 須臾 シバラク 39 33 ウ 11
シハンどき 四半時 30 27 オ 12
シヒャクシチジュウニニン 四百七十二人 37 32 オ 5
ジフ 慈父 27 25 オ 6
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シホウ 四方 21 19 ウ 1
シホウ 四方 40 35 オ 3
しめす 示サ(バ) 22 21 オ 12
シャ 空 →｢コウカイシャ(航海者)｣を見よ
シャクイ 爵位 23 22 オ 3
シャクイ 爵位 23 22 オ 8
シャクザイ 借財 22 20 オ 10
シャクメイ 割 爵名 25 23 ウ 9 ｢丟克｣の割注。
シャクメイ 割 爵名 26 24 オ 11 ｢馬貴斯｣の割注。
シャクメイ 割 爵名 29 26 オ 8 ｢カウント｣の割注。
シャクメイ 割 爵名 34 29 ウ 9 ｢ベーロン｣の割注。
シャす 謝シ(タル) 36 31 ウ 5
シュ 主 25 23 ウ 12
シュ 主 33 28 ウ 9
シュウシ 舟子 30 26 ウ 7
シュウシ 舟子 センドウ 30 26 ウ 8
シュウシ 舟子 30 27 オ 4
シュウシ 舟子 センドウ 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
シュウシ 舟子 30 27 ウ 1
ジュウジャク 柔弱ナル 38 33 オ 5
ジュウジュン 柔順ナル 36 31 オ 10
ジュウショウ 重傷 36 31 オ 12
ジュウショウ 重傷 40 34 ウ 2
ジュウショウ 重傷 40 35 オ 2
シュウジン 囚人 33 28 ウ 12
シュウジン 囚人 34 29 ウ 10
シュウジン 囚人 34 29 ウ 10
シュウジン 囚人 34 29 ウ 12
シュウジン 囚人 34 30 オ 5
シュウジン 衆人 37 32 オ 9
シュウジン 衆人 37 32 ウ 5
ジュウす 住スル 21 19 オ 9
ジュウナン 柔軟 34 29 オ 7
ジュウナン 柔軟 ヤサシキヤハラカ 34 29 ウ 1
ジュウナン 柔輭 - ナン 35 30 オ 9
ジュウニガツ 十二月 35 30 オ 11
ジュウマンポンド 十萬金 25 23 オ 6
｢我邦ノ三十萬兩餘｣
という割注あり。
ジュウマンポンド 十萬金 - - ポンド 25 24 オ 2
ジュウマンポンド 十萬金 - - ポンド 26 24 オ 11
ジュウマンポンド 十萬封度 - - ポンド 26 24 ウ 2
シュクキ 祝喜 37 32 ウ 6
シュクフクす 祝福セ(シ) 36 31 ウ 7
シュクフクす 祝福シ(タリ) 36 31 ウ 11
シュジニン 主事人 26 24 ウ 2
シュジュ 種々 22 20 オ 5
シュショウ 空 →｢プライムミニストル(首相)｣を見よ
シュショウ 殊勝(ニ) 35 30 ウ 3
シュチョウす 主張シ 39 34 オ 6
ジュンガ 醇雅 23 22 オ 4
ジュンシす 巡視スル 36 31 ウ 9
ショ 書 33 29 オ 1
ショウ 將 26 24 ウ 1
ショウ 將 34 29 ウ 6
ショウ 將 40 35 オ 1
ショウ 賞 30 27 オ 3
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ジョウ 空 →｢シサツジョウ(史冊上)｣を見よ
ジョウ 情 28 26 オ 1
ジョウ 情 38 33 オ 7
ジョウ 情 39 33 ウ 10
ジヨウ 侍養 36 31 ウ 5
ショウイ 傷痍 36 31 ウ 7
ショウガイ 小害 39 33 ウ 12
ジョウカン 上官 38 33 オ 1
ジョウギ 定規 キマリ 22 20 ウ 12
ショウギョウ 啇業 22 20 ウ 3
ショウコン 傷痕 キズノアト 36 31 ウ 4
ショウサツ 小冊 22 20 ウ 9
ショウサツ 空 →｢イチショウサツ(一小冊)｣も見よ
ショウジ 小事 40 34 オ 12
ショウシュウ 小舟 30 27 オ 8
ショウシュウ 小舟 37 32 オ 12
ショウシュウ 小舟 37 32 オ 12
ショウシュウ 小舟 37 32 ウ 2
ショウシュウ 小舟 37 32 ウ 4
ショウショ 證書 22 20 ウ 3
ショウショ 證書 22 20 ウ 7
ショウショ 證書 22 20 ウ 10
ショウショ 證書 22 20 ウ 12
ショウショ 證書 22 21 オ 2
ショウショ 證書 22 21 オ 12
ショウショ 證書 22 21 ウ 3
ショウシン 小心 38 33 オ 6
ショウジン 哨人 ヨマハリノバンニン 33 29 オ 5
ショウす 稱シ(テ) 23 22 オ 3
ショウす 稱スル 25 24 オ 10
ジョウトウ 上等ナル(ベシ) 28 25 ウ 3
ショウニ 小児 22 21 ウ 11
ショウニ 小児 35 30 ウ 4
ショウニ 小児 35 30 ウ 12
ショウニ 小児 36 31 オ 10
ショウニ 小児 37 32 オ 10
ショウニ 小児 37 32 オ 12
ショウニン 啇人 22 20 オ 6
ショウニン 啇人 22 20 ウ 12
ショウネン 少年 38 33 オ 9
ショウネン 空 →｢イチショウネン(一少年)｣も見よ
ジョウフ 丈夫 24 22 ウ 12
ジョウフ 丈夫 24 23 オ 1
ショウヨウ 従容 37 32 オ 2
ショク 職 21 19 ウ 6
シヨク 嗜慾 28 26 オ 1
ショクギョウ 職業 22 20 オ 12
ショクジ 職事 22 21 ウ 8
ショクム 職務 25 23 ウ 8
ジョサツす 恕察シ 39 33 ウ 10
ジョジ 女児 38 32 ウ 12
ショす 處スル 33 28 ウ 10
ショユウ 所有 23 22 オ 10
ジョン・フランクリン 人 戎・弗蘭克林 ジヨン・フランクリン 34 29 オ 10 Sir John Franklin
しりぞきいず 退ゾキ出デ(シ) 22 21 ウ 11
しりぞく 却ゾケ(シ) シリ 25 23 オ 6
しりぞく 卻ケ(シ) シリゾ 26 24 ウ 9 右ルビの｢ケ｣を削った｡
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しる 知ラ(ズ) 34 29 ウ 7
しる 知ラ(ルベキ) 38 32 ウ 11
しる 知ラ(ルベシ) 38 32 ウ 12
しる 知ラ(ルベシ) 38 33 オ 1
しる 知ラ(ルベシ) 38 33 オ 2
しる 知ラ(ルベシ) 38 33 オ 3
しる 知ラ(ルベシ) 38 33 オ 4
しる 知ラ(ルヽ) 22 21 オ 10
しる 知ラ(レ) 22 21 オ 8
しる 知リ 35 31 オ 5
しる 知ル(ヘキ) 21 19 ウ 4
しる 知ル 21 20 オ 1
しる 知ル 22 20 ウ 11
しる 知ル 38 33 オ 11
しるす 書シ シル 22 21 オ 2
しるす 書シ(玉ヘ) シル 22 20 ウ 8
しるす 書ス シル 22 20 ウ 12
しるす 書セ(ル) シル 22 20 ウ 2
ジヱルマン 外 日耳曼 ジヱルマン 38 33 オ 8
ジヱントリー 訳 紳衿 ジヱントリー 23 22 オ 7
ジヱントル 外 ジヱントル 23 22 オ 4
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 23 22 オ 1
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 23 22 オ 2
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 23 22 オ 3
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 23 22 オ 7
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 23 22 オ 11
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 24 22 ウ 1
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 24 22 ウ 2
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 25 23 オ 5
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 25 23 オ 7
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 25 23 ウ 4
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジヱントルメン 外 ジヱントルメン 38 32 ウ 11
｢君子｣という訳語を付
けて、〔 〕に入れる。
ジン 空 →｢ガイコクジン(外國人)｣を見よ
ジンアイ 仁愛 22 20 オ 5
シンアイす 親愛セ(ザル) 21 20 オ 1 ｢尊敬 - -｣
ジンカ 人家 29 26 オ 7
シンガイ 身外 23 22 オ 10
シンガイ 身外 28 25 オ 8
シンガイ 身外 28 25 ウ 8
シンキョウ 心胸 22 21 ウ 10 ｢- - 填塞｣
シンキン 空 →｢ジヱントリー(紳衿)｣を見よ
シンシ 心志 26 24 オ 12
ジンジ 人事 33 28 ウ 10
シンジツ 信實 28 25 オ 11 ｢端正 - -｣
シンジツ 信實 33 28 ウ 8
シンジツ 信實 33 28 ウ 9
シンジツ 信實 33 28 ウ 10
シンジツ 信實ナリ(シ) 21 19 ウ 6 ｢嚴正 - -｣
シンジツ 信實ニ(シテ) 33 28 ウ 9
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シンジツ 信實ナル 33 29 オ 3
シンジツ 眞實 41 35 オ 11
シンジツ 眞實ニ(シテ) 25 23 オ 9
ジンシュウ 人衆 38 33 オ 8
ジンジョウ 尋常 30 27 オ 10
ジンジョウ 尋常 36 31 オ 7
シンず 信ゼ(ラレ) 21 19 ウ 7
シンず 信ジ(テ) 33 29 オ 5
シンセイ 神聖 24 22 ウ 8
シンセイ 眞正 23 22 オ 2
シンセイ 眞正 24 23 オ 3
シンセイ 眞正 25 23 オ 5
シンセイ 眞正 25 23 オ 7
シンセイ 眞正 25 23 オ 7
シンセイ 眞正 28 25 オ 8 ｢- - 君子｣
シンセイ 眞正 28 25 オ 9 ｢- - 君子｣
シンセイ 眞正(ノ) 28 25 オ 10
シンセイ 眞正(ノ) 28 25 ウ 1
シンセイ 眞正(ノ) 28 25 ウ 7
シンセイ 眞正 28 26 オ 2 ｢- - 君子｣
シンセイ 眞正 29 26 オ 4 ｢- - 君子｣
シンセイ 眞正 29 26 ウ 5 ｢- - 君子｣
シンセイ 眞正 ホントウ 30 27 ウ 3
シンセイ 眞正 34 29 オ 8
シンセイ 眞正 34 29 オ 8
シンセイ 眞正 35 30 ウ 11
シンセイ 眞正 38 33 ウ 2
ジンセイ 人生 40 34 オ 12
シンセキ 親戚ドモ 31 27 ウ 12
ジンゼン 仁善 21 19 ウ 8
シンゾク 親族 26 24 オ 12
シンチュウ 心中 23 22 オ 12
シンチュウ 心中 39 34 オ 7
シンチョウ 心腸 34 29 ウ 1
シンド 地 信度 シンド 27 25 オ 3
ジントク 仁德 24 22 ウ 8
シンに 眞ニ 37 32 オ 5
シンブンシ 新聞紙 32 28 オ 8
す
す セ(シ) 22 20 ウ 12
す セ(シ) 29 26 ウ 2
す セ(シ) 34 29 ウ 3
す セ(ジ) 29 26 ウ 2
す セ(バ) 37 32 ウ 3
す (是ト)シ 25 23 オ 9
す (是ト)シ 25 23 ウ 3
す (非ト)シ 25 23 ウ 3
す (非ト)スル 25 23 オ 10
す スル 35 30 ウ 8
す スル 39 34 オ 8
す 空 →｢かるくす(軽)｣も見よ
す 空 →｢まっとうす(全)｣も見よ
す 空 →｢よくす(能)｣も見よ
スイシテイトク 水師提督 41 35 オ 9
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スイシュ 帥首 カシラ 35 30 ウ 7
スイチュウ 水中 29 26 オ 12
スイフ 水夫 30 26 ウ 9
スイフ 水夫 30 27 オ 1
スイフ 水夫 30 27 オ 6
スイフ 水夫 30 27 オ 12
スウギ 數義 23 22 オ 4
スウコ 數箇 37 32 オ 12
スウゴ 數語 41 35 オ 9
スウジュン 數旬 36 31 オ 11
スウネンゼン 數年前 32 28 オ 7
スウハイ 數輩 30 26 ウ 9
スカタリ 地 スカタリ 36 31 ウ 6
すぐ 過ギ(ザル) 30 27 ウ 4
すぐ 過ギ(シカバ) 29 26 オ 9
すぐ 過ル 31 27 ウ 10
すぐ 空 →｢こえすぐ(超過)｣も見よ
すぐ 空 →｢はせすぐ(馳過)｣も見よ
すぐ 空 →｢ゆきすぐ(行過)｣も見よ
すくいいだす 救ヒ出シ 35 30 ウ 12
すくいう 救ヒ得(テ) 30 27 ウ 1
すくう 救ハ(ン) 30 27 オ 2
すくう 救ハ(ン) 30 27 オ 6
すくう 救ハ(ン) 35 30 ウ 4
すくう 救ヒ(シ) 30 26 ウ 7
すくう 救ヒ(シ) 30 26 ウ 9
すくう 救ヒ(テ) 29 26 オ 12
すくう 救ヒ(ナバ) 29 26 オ 10
すくう 救ヒ(給ヘ) 29 26 オ 8
すくう (出テ)救フ(マジ) 30 27 オ 4
すくう 救ヘ 37 32 オ 10
すくなし 少ナシ スク 26 24 ウ 8
スコット 人 斯格的 スコツト 39 34 オ 8
すすみく 進ミ来ル 30 27 オ 8
すすむ 進ミ 21 19 ウ 10
すすむ 空 →｢おしすすむ(推進)｣も見よ
すすりなきす 哽咽シ(ツヽ) スヽリナキ 22 21 ウ 11
すつ 棄テ 40 34 オ 11
すつ 棄テ 40 34 オ 12
すておく 棄テ置カ(バ) 30 27 オ 1
すでに 既ニ 22 21 ウ 2
すでに スデニ 34 29 ウ 3
すでに 既ニ 37 32 オ 12
すなわち 即チ 24 22 ウ 2
すなわち 即チ 25 23 ウ 2
すなわち 即チ 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
すなわち 即ハチ 38 33 オ 2
スペイン 国 士班 スペイン 32 28 ウ 3
スペイン 国 士班 スペイン 34 29 ウ 2
スペイン 国 士班 スペイン 40 35 オ 2
スポルヴヱリニ 人 スポルヴヱリニ 29 26 オ 8 ｢甘的 - - - - - - -｣
スポルヴヱリニ 人 スポルヴヱリニ 29 26 ウ 1
すりならす 擂鳴シ スリナラ 37 32 オ 9
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せ
ゼ 是 24 22 ウ 5
ゼ 是 ヨシ 25 23 オ 9
ゼ 是 25 23 ウ 1
ゼ 是 25 23 ウ 3
ゼ 是 25 23 ウ 3
セイ 生 30 27 ウ 2
セイ 請 22 21 オ 1
セイケイ 正經ナル マジメ 22 20 ウ 12
セイケツ 清潔 41 35 オ 10
セイジツ 誠實ナル 38 33 ウ 3
セイジョウ 性情 28 25 オ 12
セイシン 精神 22 21 ウ 8
セイシン 精神 28 25 オ 10
セイシン 精神 28 25 ウ 2
セイシン 精神 28 25 ウ 2
セイシン 精神 28 25 ウ 7
セイシン 精神 28 25 ウ 8
セイシン 精神 29 26 オ 4
セイシン 精神 29 26 ウ 5
セイシン 精神 30 27 ウ 3
セイシン 精神 33 28 ウ 10
セイす 制スル 25 23 オ 12
セイチョク 正直ニ(シテ) 23 22 オ 11
セイチョク 正直ナリ 25 23 オ 12
セイトク 盛德 25 24 オ 10
セイフクす 征服セ(シ) 26 24 ウ 2
セイメイ 生命 イノチ 29 26 ウ 2
セイメイ 性命 30 26 ウ 7
セイメイ 生命 30 27 オ 3
セイメイ 性命 35 30 ウ 5
セイリ 聲利 28 25 ウ 12 ｢紛華 - -｣
セイリキ 勢力 38 33 ウ 4
セイリキ 勢力 38 33 ウ 4
セイリキ 勢力 39 34 オ 3
セイレン 清廉 27 24 ウ 12
セカイ 空 →｢ゼンセカイ(全世界)｣を見よ
セキネン 昔年 22 20 ウ 11
セケン 世間 23 22 オ 8
セツ 説 39 34 オ 6
セツイ 褻衣 ネマキ セツ - 37 32 オ 11
セツグウす 接遇シ 34 29 ウ 9
セツゲンす 截減スル キリヘラス 26 24 ウ 8
セップクす 折服スル 39 34 オ 6
ゼニ 錢 22 21 ウ 4
セバストポル 地 色抜斯土卜児 セバストポル 35 30 オ 10 ｢- - - - - - ノ役｣
セバストポル 地 色抜斯土卜児 セバストポル 35 30 オ 11
せまる 逼リ(シカバ) セマ 22 20 ウ 6
せめて セメテ 32 28 オ 11
ゼン 空 →｢スウネンゼン(數年前)｣を見よ
ゼンジ 善事 22 20 オ 5 ｢吉祥 - -｣
センジョウ 舩上 37 32 オ 9
センジョウ 舩上 40 34 ウ 2
センセイ 先生 38 33 オ 4
ゼンセカイ 全世界 28 25 ウ 11
ゼンチす 前知スル 22 20 ウ 1
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センチュウ 舩中 37 32 オ 1
センチュウ 舩中 37 32 オ 4
センチュウ 舩中 37 32 ウ 3
センテイ 舩底 37 32 オ 11
ゼンテイ 前程 ユクサキ 22 21 ウ 8
ゼンリョウ 善良 23 22 オ 4
そ
ソウ 葬 31 27 ウ 5
そう 沿(テ) ソフ 37 32 オ 7
ソウイ 瘡痍 キズ 36 31 オ 8
ゾウイ 贈遺 25 23 ウ 7
ゾウイ 贈遺 26 24 オ 11
ゾウイ 贈遺 27 24 ウ 10
ソウゴウ 壯豪 36 31 オ 10 ｢- - 粗魯｣
ソウシュ 雙手 27 25 オ 4
ソウす 奏セ(シムル) 33 28 ウ 11
ソウす 奏スル 36 31 ウ 3
ソウチ 葬地 31 28 オ 1
ソウトウ 空 →｢フソウトウ(不相當)｣を見よ
ソウフ 壮夫 30 27 オ 11 ｢- - 義勇｣
ソウレイ 葬禮 31 28 オ 3
ソウレイ 葬禮 31 28 オ 6
ソウレン 操練 37 32 オ 10
そうろう 候 25 24 オ 5
そうろう 候フ 31 28 オ 1
そうろう 候フ 34 30 オ 2
そうろう 候フ サフラ 40 34 ウ 5
そうろう 候フ サフラ 40 34 ウ 7
そうろう 候 40 34 ウ 9
ゾクす 屬スル 38 32 ウ 11
ソクマンす 塞滿ス 25 23 ウ 10
そこ ソコ 30 27 オ 2
そこ 底 37 32 オ 7
ソコツ 粗忽ナラ(ズ) 38 33 オ 6
そこばく 若干 ソコバク 30 26 ウ 10
そしる 謗レ(ル) 22 20 ウ 9
ソセン 祖先 35 30 オ 12
ソゾウ 粗慥ナル ソゾウ 32 28 オ 10 ｢ゾ｣とみる。
そそぐ 空 →｢ふりそそぐ(灑)｣を見よ
ソッカ 足下 22 20 ウ 9
ソッカ 足下 22 20 ウ 11
ソッカ 足下 22 21 オ 1
ソッカ 足下 22 21 オ 4
ソッカ 足下 22 21 オ 5
ソッカ 足下 22 21 オ 6
ソッカ 足下 22 21 オ 7
ソッカ 足下 22 21 オ 8
ソッカ 足下 22 21 オ 10
ソッカ 足下 22 21 オ 11
ソッカ 足下 22 21 ウ 1
ソッカ 足下 22 21 ウ 4
ソッカ 足下 22 21 ウ 7
ソッカ 足下 22 21 ウ 7
ソッカ 足下 22 21 ウ 7
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ソッカ 足下 25 24 オ 3
ソッカ 足下 33 29 オ 4
そと 外 28 25 オ 12
そと 外 38 33 ウ 3
その ソノ 21 19 ウ 1
その ソノ 21 19 ウ 4
その ソノ 21 19 ウ 7
その ソノ 21 19 ウ 11
その ソノ 21 19 ウ 12
その ソノ 22 20 オ 5
その ソノ 22 20 オ 10
その ソノ 22 20 ウ 2
その ソノ 22 20 ウ 6
その ソノ 22 20 ウ 8
その ソノ 22 21 オ 1
その ソノ 22 21 オ 2
その ソノ 22 21 ウ 1
その ソノ 22 21 ウ 10
その ソノ 22 21 ウ 11
その ソノ 23 22 オ 2
その ソノ 23 22 オ 7
その ソノ 23 22 オ 9
その ソノ 24 22 ウ 2
その ソノ 24 22 ウ 7
その ソノ 24 22 ウ 11
その ソノ 24 22 ウ 12
その ソノ 24 23 オ 1
その ソノ 24 23 オ 2
その ソノ 24 23 オ 3
その ソノ 25 23 オ 11
その ソノ 25 23 オ 12
その ソノ 25 23 オ 12
その ソノ 25 23 ウ 1
その ソノ 25 23 ウ 5
その ソノ 25 23 ウ 8
その 其ノ 25 23 ウ 12
その ソノ 25 24 オ 9
その ソノ 27 24 ウ 10
その ソノ 28 25 オ 10
その ソノ 28 25 オ 10
その ソノ 28 25 ウ 9
その ソノ 28 25 ウ 9
その ソノ 28 25 ウ 9
その ソノ 28 25 ウ 9
その ソノ 28 25 ウ 10
その 其 28 26 オ 2
その ソノ 29 26 オ 7
その ソノ 29 26 オ 12
その ソノ 29 26 ウ 5
その ソノ 30 26 ウ 11
その ソノ 30 27 オ 6
その ソノ 31 27 ウ 11
その ソノ 31 27 ウ 12
その ソノ 31 28 オ 2
その ソノ 31 28 オ 6
その ソノ 32 28 オ 10
その ソノ 33 29 オ 2
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その ソノ 34 29 オ 9
その 其 34 29 オ 11
その ソノ 34 29 オ 12
その ソノ 34 29 ウ 1
その ソノ 34 29 ウ 4
その ソノ 34 29 ウ 10
その ソノ 34 30 オ 3
その ソノ 35 30 ウ 6
その ソノ 35 31 オ 1
その ソノ 36 31 ウ 3
その ソノ 36 31 ウ 6
その ソノ 36 31 ウ 10
その ソノ 36 31 ウ 11
その ソノ 38 32 ウ 11
その ソノ 38 32 ウ 12
その ソノ 38 33 オ 1
その ソノ 38 33 オ 3
その ソノ 38 33 オ 4
その ソノ 38 33 オ 5
その ソノ 38 33 オ 11
その ソノ 38 33 オ 11
その ソノ 38 33 ウ 1
その ソノ 38 33 ウ 2
その ソノ 38 33 ウ 4
その ソノ 38 33 ウ 4
その ソノ 39 33 ウ 10
その ソノ 39 33 ウ 10
その ソノ 39 34 オ 1
その ソノ 39 34 オ 1
その ソノ 39 34 オ 9
その ソノ 40 34 ウ 3
その ソノ 40 34 ウ 6
その ソノ 40 34 ウ 8
その ソノ 40 35 オ 4
その ソノ 41 35 オ 10
その ソノ 41 35 オ 10
その ソノ 41 35 オ 11
そのまま ソノマヽ 30 27 オ 1
そのまま ソノ儘 マヽ 40 35 オ 7
ソボウカン 粗暴漢 38 33 オ 12
そも ソモ 30 27 オ 10
そも ソモ 40 34 ウ 6
ソモウ 粗莾ナリ(シ) 36 31 ウ 4
そもそも 抑モ 22 20 オ 12
そもそも 抑モ 25 24 オ 7
そもそも 抑モ 28 25 ウ 7
そもそも 抑モ 30 27 ウ 1
そもそも 抑モ 34 30 オ 4
そもそも 抑モ 35 30 オ 11
そもそも 抑モ 37 32 ウ 4
そもそも 抑モ 40 34 ウ 10
それ ソレ 40 34 ウ 4
ソロ 粗魯ナル 36 31 オ 10 ｢壯豪 - -｣
ソンキ 尊貴 25 23 オ 7
ソンケイ 尊敬 21 20 オ 1 ｢- - 親愛｣
ソンケイす 尊敬セ(ラルヽ) 23 22 オ 9
ソンケイす 尊敬セ(リ) 24 22 ウ 7
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ソンケイす 尊敬シ 24 22 ウ 1
ソンケイす 尊敬ス 24 22 ウ 1
ソンケイす 尊敬ス 24 22 ウ 2
ソンケイす 尊敬スル 24 22 ウ 7
ソンザイす 存在スル 28 25 ウ 11
ソンす 存セ(ザル) 25 23 ウ 5
ソンす 存シ 25 23 オ 7
ソンす 存シ 25 24 オ 1
ソンす 存シ(テ) 37 32 ウ 9
ソンす 存スル 28 25 オ 11
ソンす 損シ(テ) 40 34 ウ 1
ソンす 損スル 39 33 ウ 12
ソンラク 村落 21 19 ウ 4
た
タ 他 22 20 ウ 11
タ 他 26 24 ウ 5
タ 他 33 29 オ 2
タイ 隊 23 22 オ 7
ダイイチ 第一 33 28 ウ 8
ダイイチガツジュウニニチ 第一月十二日 30 26 ウ 8
タイグウす 待遇セ(ラルヽ) 34 29 ウ 11
タイコ 太鼓 37 32 オ 9
タイジュツ 體恤 21 19 ウ 12 ｢- - 惠愛｣
タイショウ 大將 23 22 オ 7
タイショウ 大將 40 34 ウ 2
タイショウ 大將 40 34 ウ 11
タイショウ 大傷 オホキズ 34 29 ウ 6
タイジョウ 退讓 25 23 ウ 10
タイす 待スル 24 22 ウ 9
タイす 待スル 38 33 オ 2
タイす 待スル 38 33 オ 3
タイす 待スル 38 33 オ 4
タイセン 大舩 37 32 ウ 1
タイセン 大戰 27 25 オ 5
タイチョウ 退潮 ヒキシホ 30 26 ウ 11
ダイニガツ 第二月 37 32 オ 3 ｢- - - 二十七日｣
ダイニジ 第二時 37 32 オ 8
タイニンす 體認スル -ニン 24 22 ウ 8
タイメン 體面 25 23 オ 7
タイメン 體面 26 24 ウ 4
たいらか 平カニ 37 32 ウ 5
たう 堪ヘ(ザル) 36 31 ウ 10
たう 堪ヘ(タリ) 25 24 オ 10
たう 堪ヘ(タリ) 37 32 オ 5
たう 空 →｢カンキにたえず(感喜堪)｣も見よ
たおる 仆レ(シ) タヲ 40 35 オ 4
たおる 倒レ(タル) タホ 21 19 ウ 5
たが 誰ガ 40 34 ウ 6
たが 誰ガ 40 34 ウ 8
たがう 空 →｢おもいたがう(思違)｣を見よ
たぐい 儔ヒ タグ 35 30 オ 10
タコク 他國 33 29 オ 2
タジツ 他日 22 20 オ 10
タジツ 他日 22 21 オ 7
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たすく 助ケ(ラレテ) 36 31 オ 9
たすく 助ケ 40 35 オ 1
たすく 助ク 28 25 ウ 1
たすけ 助 22 21 ウ 1
たすけ 助ケ 38 33 ウ 1
たすけのす 助ケ載(ラレ) - ノセ 40 34 ウ 3
たずぬ 尋ネ 40 35 オ 3
ただ タヾ 22 20 ウ 10
ただ タヾ 22 21 ウ 6
ただ タヾ 26 24 ウ 6
ただ タヾ 35 30 ウ 9
たたかい 戰 25 23 ウ 11 ｢阿西ノ -｣
たたかい 戰 27 24 ウ 12 ｢印度ノ -｣
たたかい 戰 34 29 ウ 2 ｢ヱルボドンノ -｣
たたかい 戰 34 29 ウ 5 ｢ペニンシユラノ -｣
たたかい 戰 40 34 ウ 2 ｢アブーキルノ -｣
たたかう 戰ヒ(シ) 40 35 オ 2
ただす 規シ タヾ 24 22 ウ 5
ただちに 直チニ 22 21 オ 1
ただちに 直チニ 32 28 ウ 5
タヂ 地 タヂ 36 31 ウ 1
たちまち 忽チ 24 23 オ 2
たちまち 忽チ 30 27 オ 7
たちまち 忽チ 37 32 オ 7
たちまち 忽チ 38 33 オ 9
タチョウ 他腸 26 24 ウ 6
たつ 立チ タ 31 28 オ 6
たつ 立(テ) 37 32 ウ 4
たつ 立ツ(ベシ) 31 28 オ 2
たつ 立テ(ン) 22 21 オ 11
たつ 立テ 21 20 オ 3
たつ 立テ(テ) 21 19 ウ 4
たつ 立ツ 39 34 オ 4
たつ 立ル 25 23 オ 11
たつ 建テ 21 19 ウ 9
たつ 建テ(シ) タ 25 24 オ 7
タッす 達シ 35 31 オ 1
タッす 達シ(ケリ) 30 27 ウ 1
タッす 達シ(ケレバ) 29 26 オ 12
タッす 達ス(ベキ) 21 19 ウ 4
たとい タトヒ 31 28 オ 3
タニン 他人 23 22 オ 8
タニン 他人 24 22 ウ 1
タニン 他人 24 22 ウ 3
タニン 他人 24 22 ウ 7
タニン 他人 24 22 ウ 9
タニン 他人 24 22 ウ 9
タニン 他人 24 22 ウ 10
タニン 他人 25 23 ウ 4
タニン 他人 30 26 ウ 7
タニン 他人 30 27 ウ 3
タニン 他人 34 29 オ 9
タニン 他人 39 33 ウ 12
タニン 他人 39 34 オ 7
タネン 多年 21 19 ウ 8
たのむ 恃ミ 22 20 オ 10
たのもし 賴モシキ タノ 35 31 オ 5
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たまき 環 タマキ 21 19 ウ 2
たまたま 偶々 29 26 オ 9
たまたま 偶々 31 27 ウ 9
たみ 民 31 28 オ 3
ため 為ニ タメ 21 19 オ 10
ため タメニ 24 22 ウ 3
ため 爲ニ タメ 25 24 オ 1
ため 為ニ タメ 26 24 ウ 4
ためし 例 タメシ 29 26 ウ 5
たもちまっとうす 保チ全ウセ(ン) 26 24 ウ 4
たもつ 有ツ タモ 39 34 オ 3
たもつ 保チ タモ 25 23 オ 8
たゆ 絶ヘ(シ) 40 35 オ 7
タリシー 地 タリシー 32 28 オ 9
たる 足リ(ヌ) 30 27 オ 8
たれ 誰レ 29 26 オ 9
たれ 誰(モ) 30 27 オ 4
たれ 誰 39 34 オ 9
ダンカン・ロイ 人 ダンカン・ロイ 40 34 ウ 9
ダンカン・ロイ 人 ダンカン・ロイ 40 34 ウ 9
ダンシ 男子 37 32 オ 5
タンセイ 端正 28 25 オ 11 ｢- - 信實｣
ち
チ 地 21 19 オ 12
ち 血 40 35 オ 2
チイ 地位 38 33 オ 5
チイ 地位 38 33 オ 11
ちかし 近キ 21 19 オ 12
ちから 力 30 27 オ 11
ちから 力 38 33 ウ 6
ちから 力 38 33 ウ 6
チクサク 築作 32 28 ウ 3
チシキ 智識 41 35 ウ 2
チチュウす 踟蹰セ(シ) タユタフ 22 20 ウ 6
チャールス 人 査爾斯 チヤールス 21 19 オ 9
チャールス・ナピール 人 査爾斯・那比爾 チヤールス・ナピール 27 24 ウ 10 Charles Napier.
チャールス・ナピール 人 査爾斯・那比爾 チヤールス・ナピール 27 24 ウ 12
チャタム 人 査丹 チヤタム 40 34 オ 12 ｢勞爾德 - - -｣, Chatham.
チュウ 空 →｢インヂャチュウ(印度中)｣を見よ
チュウオウ 中央 29 26 オ 6
ヂューク 外 丟克 ヂユーク 25 23 ウ 9
｢穵林登 - -｣、｢爵名｣
という割注あり。
ヂューク 外 丟克 ヂユーク 33 28 ウ 11 ｢穵林登 - -｣
チュウコウ 忠厚ニ(シテ) 25 23 オ 11
チュウシす 注視シ(タリ) 40 35 オ 5
チュウゾウす 鑄造セ(ル) 23 22 オ 2
チュウチョす 躊躇シ(テ) タユタフ 34 29 ウ 12
チョウショウ 挑床 40 34 ウ 2
チョウチ 塚地 32 28 ウ 6
チョクセン 空 →｢イッチョクセン(一直線)｣を見よ
チヱステルフィールド 人 斯打非爾德 チヱステルフイールド 33 28 ウ 10
｢勞爾德 - - - - - -｣、
Chesterfield
チンポウ 珍寳 27 25 オ 1 ｢金玉 - -｣
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つ
ついに ツヒニ 27 25 オ 6
ついに 遂ニ 34 29 ウ 8
ついに 遂ニ 35 31 オ 1
ついに ツヒニ 36 31 オ 11
ツウク 痛苦 36 31 ウ 10
ツウク 痛苦 40 34 ウ 3
ツウク 痛苦 40 34 ウ 11
ツウショウ 通稱 23 22 オ 6
つえ 杖 21 19 ウ 4
つえ 杖 21 20 オ 2
つかう 空 →｢キづかう(氣)｣を見よ
つかまつる 仕マツル(ベケレ) 25 24 オ 5
つきしたがう 付從ヒ ツキ - 31 28 オ 4
つく 空 →｢こころづく(心付)｣を見よ
つく 空 →｢とりつく(取付)｣を見よ
つく ツイ(テ) 22 20 ウ 11
つく ツイ(テ) 33 28 ウ 12
つく ツイ(テ) 35 30 ウ 8
つく 膠(テ) ツキ 30 26 ウ 12
つぐ 繼(テ) 22 21 ウ 7
つくす 盡シ(テ) ツク 22 21 ウ 2
つぐなう 償ナフ(ベキ) ツグ 22 21 ウ 3
つぐのう 賠ノヒ(タレバ) ツグ 22 21 ウ 3
つくる 造リ 21 19 ウ 10
つくる 造レ(ル) 32 28 オ 10
つたう 傳フ(ベキ) 22 20 オ 5
つづく 續ケ ツヾ 30 27 オ 7
つつしみさく 慎シミ避クル 25 23 オ 8
つつしみまもる 謹シミ守ル 39 33 ウ 11
つつしむ 敬ミ 28 25 オ 12
つつしむ 慎シム(ベシ) 22 20 オ 11
つつしむ 愼シメ(ル) 38 33 ウ 5
つつみ 包ミ ツヽ 24 22 ウ 12
つとむ 務メ(シ) 21 20 オ 1
つとむ 務ム 25 23 オ 9
つとむ 勉メ(バ) 22 21 ウ 8
つね 常 32 28 ウ 2
つねに 常ニ 22 20 オ 12
つねに 常ニ 24 22 ウ 8
つま 妻 22 21 ウ 7
つる 空 →｢ひきつる(引連)｣を見よ
て
て 手 32 28 ウ 2
テイ 帝 31 27 ウ 5
テイ 帝 31 27 ウ 7
テイ 帝 31 27 ウ 8 ｢- 弗蘭西斯｣
テイ 帝 31 27 ウ 11
テイ 帝 31 28 オ 1
テイコウす 抵抗スル ハリアフ 38 33 オ 12
テイコク 啼哭 37 32 ウ 6
テイトク 空 →｢スイシテイトク(水師提督)｣を見よ
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テイボウ 隄防 ヨウジン 33 29 オ 5
テキヘイ 敵兵 35 30 ウ 12
デシ 弟子 38 33 オ 4
テツビョウ 鐡錨 イカリ 30 26 ウ 10
デンキ 傳記 35 30 ウ 5
テンず 轉ジ(テ) ムケカヘ 34 29 オ 12
デンセンす 傳染スル ウツル 31 27 ウ 12
テンソクす 填塞シ フサガリ 22 21 ウ 10 ｢心胸 - -｣
デンチ 田地 21 19 オ 10
デンチ 田地 23 22 オ 10
と
とう 問ハ(シム) 34 29 ウ 9
とう 問ヒ(給ヘバ) 31 27 ウ 11
とう 問フ 34 30 オ 1
とう 問ヘ(バ) 22 21 ウ 2
とう 問ヘ(バ) 40 34 ウ 5
トウシュ 東主 カブヌシ 21 19 ウ 7
トウシュ 東主 シヨクニンヲツカフヒト 21 19 ウ 8
トウシュ 東主 カブヌシトウリョウ 38 33 オ 2
トウシンす 登進シ 21 19 ウ 7
トウず 投ジ(玉ヘ) 22 20 ウ 10
ドウセン 割 銅錢 25 24 オ 8 ｢一法成｣の割注。
ドウトウ 同等 39 33 ウ 10
とうとし 尊カラ(シム) 38 33 ウ 4
とうとぶ 尊ブ(ベキ) 23 22 オ 9
とうとぶ 貴ブ(ベシ) 35 30 ウ 2
とうとぶ 割 尊ブ 28 25 ウ 10
とうとぶ 貴ブ(ナリ) 24 22 ウ 3
とうとぶ 尊ベ(ル) 28 25 ウ 10
トウナン 東南 30 26 ウ 10
トウニン 頭人 37 32 ウ 1
ドウリ 道理 25 23 ウ 5
ドウリ 道理 26 24 ウ 5
とおし 遠ク 31 28 オ 5
とおし 遠シ 22 21 ウ 8
とおりいる 透リ入リ トホ - 37 32 オ 8
とがむ 咎メ(ズ) 39 34 オ 2
とき 時 21 19 オ 10
とき 時 22 20 オ 9
とき 時 22 21 オ 4
とき 時 24 22 ウ 11
とき 時 25 23 ウ 6
とき トキ 25 23 ウ 9
とき 時 25 24 オ 7
とき 時 26 24 ウ 2
とき トキ 26 24 ウ 7
とき 時 29 26 オ 6
とき 時 30 26 ウ 11
とき 時 31 27 ウ 8
とき トキ 33 29 オ 1
とき 時 34 29 ウ 3
とき 時 34 30 オ 4
とき 時 35 30 オ 11
とき 時 35 30 ウ 8
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とき トキ 35 31 オ 4
とき 時 36 31 オ 10
とき 時 36 31 ウ 5
とき 時 36 31 ウ 8
とき 時 36 31 ウ 10
とき トキ 36 31 ウ 10
とき 時 37 32 オ 1
とき 時 37 32 オ 10
とき 時 37 32 オ 11
とき 時 37 32 ウ 1
とき 時 38 33 オ 11
とき トキ 38 33 ウ 7
とき 時 39 34 オ 6
とき 時 40 35 オ 2
とき 時 40 35 オ 4
とき 空 →｢シハンどき(四半時)｣も見よ
トク 德 23 22 オ 5
トク 德 23 22 オ 11
トク 德 28 25 オ 8
トク 德 28 25 オ 9
トク 德 28 26 オ 2
トク 德 39 33 ウ 9
トク 德 39 34 オ 8
トクショク 德色 ヲンニカケルカホツキ 39 33 ウ 8
左ルビが｢德色なし｣全体
にかかっているので語句
を単位として立項した。
トクショク 德色 39 34 オ 10
トクセイ 割 德性 28 25 ウ 10
トクセイ 德性 35 30 ウ 2
ところ トコロ 25 23 ウ 4
ところ トコロ 34 30 オ 1
ところ 處 36 31 ウ 2
ところ 處 38 33 オ 8
ところの トコロノ 21 19 ウ 12
ところの トコロノ 25 23 オ 12
ところの トコロノ 29 26 ウ 5
ところの トコロノ 38 32 ウ 12
ドジン 土人 24 22 ウ 11
トチ 土地 25 24 オ 1
トッコウ 德行 28 25 ウ 9
トッコウ 德行 31 27 ウ 7
とびのる 飛ビ乗リ 30 27 オ 9 ｢ビ｣とみる。
とみ 富 22 20 オ 10
とみ 富 25 24 オ 8
とみ 富 27 25 オ 3
とみれば 句 只ト見レバ 24 22 ウ 12
｢只見｣は中国白話小説
の慣用語｡ふと見ると､
の意。
とむ 富ミ 21 19 ウ 8
とむ 富ミ 28 25 ウ 4
とむ 富ミ 28 25 ウ 6
とむ 富メ(ル) 28 25 ウ 2
とむ 富メ(ル) 28 25 ウ 2
とむ 富メ(ル) 28 25 ウ 3
とむ 富メ(ル) 28 25 ウ 5
とも 友 34 29 オ 11
ともなう 伴ヒ トモナ 24 22 ウ 11
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ともに 共ニ 21 19 ウ 6
ともに (ト)共ニ 30 27 オ 6
ともに (ト)共ニ 31 27 ウ 9
ともに (ト)共ニ 35 30 ウ 9
ともに 空 →｢あいともに(相與)｣も見よ
とらう 拿ヘ トラ 29 26 オ 12
とりつく 取リ付ケ(ヤ) 37 32 ウ 2
とる 把(テ) トリ 24 23 オ 2
とる 取ル 26 24 ウ 7
ドレイ 奴隷 38 33 ウ 3
ドレイク 人 德勒克 ドレイク 41 35 オ 8 Sir Francis Drake.
ドレイク 人 德勒克 ドレイク 41 35 オ 9
な
な 名 22 20 ウ 2
な 名 22 20 ウ 8
な 名 22 20 ウ 12
な 名 22 21 オ 2
な 割 名 25 24 オ 8 ｢一法成｣の割注。
な 名 40 34 ウ 8
な ナ(掛ケ玉ヒソ) 40 34 ウ 7 副詞。助詞｢ソ｣と呼応｡
ナイガイ 内外 25 23 オ 9 ｢- - 合一｣
ナイガイ 内外 31 27 ウ 9
なお ナホ 22 21 ウ 8
なお ナホ 27 25 オ 5
なお ナホ 27 25 オ 6
なお ナホ 34 29 ウ 12
なお ナホ 34 30 オ 1
なおし 直ク(シテ) 28 26 オ 2
なか 中 30 27 オ 9
なか 中 35 31 オ 1
なか 中 36 31 ウ 10
なか 中 37 32 ウ 7
ながし 永ク 37 32 ウ 9
なかにも 中ニモ 36 31 ウ 8
なかば 半バ 40 34 ウ 5
ながる 流ガレ 29 26 オ 6
ながる 流ル 21 19 ウ 2
なきいる 泣キ居(タリ) 22 21 ウ 6
なく 泣 22 21 ウ 7
なげうつ 抛ウチ(シ) ナゲ 35 30 ウ 5
なし ナク 25 23 オ 10
なし ナク 25 23 オ 10
なし ナク 25 23 オ 11
なし ナク 25 24 オ 9
なし ナク 35 30 オ 12
なし ナク 37 32 ウ 5
なし ナク 37 32 ウ 6
なし ナク 37 32 ウ 6
なし ナク 39 34 オ 5
なし ナク(シテ) 24 23 オ 1
なし ナカリ(キ) 21 20 オ 1
なし ナカリ(キ) 27 25 オ 2
なし ナシ 25 23 ウ 4
なし ナシ 25 23 ウ 7
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なし ナシ 26 24 ウ 7
なし ナシ 31 27 ウ 11
なし ナシ 32 28 オ 11
なし ナシ 33 29 オ 4
なし ナシ 34 29 オ 12
なし (德色)ナシ 39 33 ウ 8
なし ナキ 22 21 オ 7
なし ナキ 30 27 オ 3
なし 無 31 28 オ 1
なし ナキ 38 33 ウ 1
なし ナキ 39 34 オ 10
なし ナケレ(ドモ) 22 20 ウ 11
なし ナカレ 33 29 オ 5
なし 空 →｢かぎりなし(限)｣も見よ
なし 空 →｢こころなし(心)｣も見よ
なし 空 →｢ナンなく(難)｣も見よ
なしがたし ナシガタク 22 20 ウ 5
なす 爲(ズ) ナサ 25 23 オ 11
なす 為サ(ズ) 39 34 オ 6
なす 爲シ ナ 24 22 ウ 3
なす 作シ ナ 36 31 ウ 5
なす ナシ(タリ) 25 24 オ 2
なす ナシ(タリ) 40 34 ウ 4
なす 為(テ) ナシ 21 19 オ 11
なす ナシ(テ) 24 22 ウ 8
なす 作(テ) ナシ 32 28 ウ 2
なす 作シ(テ) ナ 34 29 ウ 4
なす ナス 33 28 ウ 9
なす 為ス(ベキ) 33 28 ウ 8
なす 為ス(ニモ) 41 35 ウ 2
なす ナセ(シ) 21 20 オ 3
なす ナセ(シ) 22 20 ウ 4
なす 爲(シ) ナセ 22 21 オ 9
なす 為セ(シ) 32 28 オ 8
なす 為セ(シ) 34 30 オ 6
なす 為(シ) ナセ 38 33 オ 10
なす 為(シ) ナセ 38 33 オ 11
なす 做(ル) ナセ 22 20 オ 12
なに 何ニ 38 32 ウ 11
なに 何 ナニ 38 33 オ 5
なにごと 何ニ事 22 21 オ 11
なにごと 何ニ事 41 35 ウ 1
なにもの 何ニ物 40 34 ウ 4
ナピール 人 那比爾 ナピール 27 25 オ 1
ナピール 人 那比爾 ナピール 34 29 ウ 6
ナピール 人 那比爾 ナピール 34 29 ウ 8
ナピール 人 那比爾 ナピール 34 30 オ 4
ナポレヲン 人 拿波崙 ナポレヲン 34 30 オ 7
なみ 波 30 27 オ 1
なみだ 涙 22 21 オ 3
ならい 習 22 20 ウ 1
ならす 空 →｢すりならす(擂鳴)｣を見よ
ならびに 并ビニ 36 31 ウ 2
なりやむ 鳴リ止(ズ) - ヤマ 30 27 オ 10
なる ナリ 26 24 ウ 1
なる ナリ(シ) 25 23 ウ 6
なる ナリ(テ) 38 33 オ 1
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なる ナリ(テ) 38 33 オ 3
なる ナリ(テ) 38 33 オ 4
なる ナル 25 23 ウ 2
なる ナル(ベキ) 22 20 オ 12
なる ナル 21 19 ウ 8
なる 為 ナル 28 25 オ 11
なる ナル(ナリ) 36 31 オ 8
なる ナル(ナリ) 38 33 ウ 7
なる ナレ(リ) 21 19 ウ 11
なる ナレ(リ) 22 20 ウ 3
なる ナレ(リ) 23 22 オ 6
なる ナレ(リ) 30 26 ウ 12
ナンなく 難ナク 29 26 オ 12
ナンなく 難ナク 30 27 ウ 1
ナンポウ 南方 21 19 オ 12
に
ニザム 人 ニザム 25 23 ウ 12
ニザム 人 ニザム 25 24 オ 1
ニシャ 二者 28 25 オ 9
ニジュウシチニチ 二十七日 37 32 オ 3 ｢第二月 - - - -｣
ニジュウニン 二十人 - - - バカリ 30 27 オ 7
ニショ 二所 27 25 オ 5
ニチ 空 →｢ニジュウシチニチ(ニ十七日)｣を見よ
ニチヤ 日夜 26 24 ウ 6
ニッコウ 日工 ヒヨウ 21 19 オ 11
にる 似(タリ) 40 35 オ 1
にわか 俄カニ 21 19 オ 10
にわか 俄カニ 29 26 オ 6
にわか 俄カニ 30 27 オ 5
にわか 俄カニ 35 31 オ 2
ニン 空 →｢イッピャクロクジュウロクニン(一百六十六人)｣を見よ
ニン 空 →｢シヒャクシチジュウニニン(四百七十二人)｣を見よ
ニン 空 →｢シュジニン(主事人)｣を見よ
ニン 空 →｢ニジュウニン(二十人)｣を見よ
ぬ
ぬぐ 脱ギ ヌ 32 28 ウ 6
ぬぐ 脱(ツヽ) ヌギ 30 27 オ 6
ぬぐ 脱(テ) ヌギ 31 28 オ 5
ね
ネイ 人 内 ネイ 34 29 ウ 6 Ney.
ネイ 人 内 ネイ 34 29 ウ 9
ネイ 人 内 ネイ 34 29 ウ 10
ネイ 人 内 ネイ 34 29 ウ 12
ネイ 人 内 ネイ 34 30 オ 2
ネイ 人 内 ネイ 34 30 オ 5
ネール 人 ネール 35 30 ウ 3
ねむりいる 睡リ居(タリ) ネム ヰ 37 32 オ 9
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ネン 空 →｢イッセンハッピャクゴジュウニネン(一千八百五十二年)｣を見よ
ねんごろ 慇懃ニ ネンゴロ 31 28 オ 6
ねんごろ 懇ロニ ネンゴ 36 31 オ 9
の
ノウニン 農人 29 26 ウ 2
ノウニン 農人 29 26 ウ 4
ノウミン 農民 21 19 オ 9
ノウミン 農民 29 26 オ 11
のがる 逃ル(ベキ) ノガ 37 32 ウ 5
のこしあたう 遺シ予フル ノコ アタ 35 30 オ 12
のこる 空 →｢いきのこる(生殘)｣を見よ
のす 載セ ノ 24 23 オ 3
のす 載セ 37 32 オ 6
のす 載セ(タル) 31 27 ウ 10
のす 載スル 37 32 ウ 3
のす 空 →｢たすけのす(助載)｣も見よ
のぞまし 望マシケレ 35 30 ウ 10
のぞみ 望ミ 37 32 ウ 5
のぞむ 望ム 34 30 オ 1
のぞむ 臨ン(デ) 34 29 オ 12
のぞむ 臨ン(デ) 36 31 オ 7
のたまう ノ玉ヒ(テ) 31 28 オ 4
のち 後 21 19 ウ 8
のち 後 21 20 オ 2
のち 後(ニ) 22 20 オ 8
のち 後 22 21 オ 4
のち 後 25 23 ウ 11
のち 後 35 31 オ 1
のち 後(マデモ) 37 32 ウ 9
ののしる 空 →｢あざけりののしる(嘲罵)｣を見よ
のぶ 述べ(ン) ノベ 22 21 ウ 9
のぶ 述(テ) ノベ 23 22 オ 11
のぼりゆく 登リ行ク 32 28 オ 10
のぼる 登リ 21 19 ウ 1
のむ 飲マ(ズ) 40 35 オ 5
のる 空 →｢とびのる(飛乗)｣を見よ
は
ば 塲 34 29 オ 11
バアケンヘード 外 バアケンヘード 37 32 オ 3
ハアベイ 人 厚倍 ハアベイ 34 29 ウ 3
ハイ 背 ウシロ 34 29 オ 12
ハイ 輩 36 31 ウ 2
ハイ 空 →｢スウハイ(數輩)｣も見よ
ハイカイす 徘徊セ(ラレ) 31 27 ウ 9
ハイスイ 杯水 40 35 オ 5
バイセン 煤舩 セキタンヲツムフネ 30 26 ウ 9
バイセン 煤舩 30 27 オ 12
ハイデラバット 地 ハイデラバット 25 23 ウ 11
｢印度中ノ一國｣という
割注あり。
ハヴロック 人 ハヴロック 35 30 ウ 4
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ハヴロック 人 ハヴロック 35 30 ウ 6
ハカイす 破壞シ 37 32 オ 4
はかる 謀リ(シ) 22 21 オ 7
はかる 空 →｢おしはかる(推)｣を見よ
ハクヨウボク 白楊木 32 28 オ 10
はげし 烈シク 30 27 オ 1
はげし 烈シク ハゲ 37 32 オ 7
はし 橋 29 26 オ 6
はじむ 始メ(ン) 22 21 オ 11
はじむ 始メ(タリ) 21 19 ウ 6
はじむ 始ムル 22 20 ウ 3
はじめ 始メ 21 19 ウ 11
はじめて 始メテ 21 19 ウ 2
はしりいず 奔リ出 ハシ 29 26 オ 11
はせすぐ 馳セ過(シ) 34 29 ウ 4
ハッケンす 發見シ(タル) 38 33 ウ 3
ハッシュツす 發出セ(シ) 35 30 ウ 3
ハッす 發シ 22 21 ウ 8
ハッす 發シ 34 29 ウ 8
ハッす 發ス 23 22 オ 12
ハッす 發スル 24 22 ウ 6
ハトウ 波濤 30 27 オ 9 ｢岩石 - -｣
ハトウ 波濤 37 32 ウ 7
はなす 空 →｢ふきはなす(吹放)｣を見よ
はなはだ 甚ダ 30 26 ウ 12
はなはだ 甚ダ 34 29 ウ 7
はなはだ 甚ダ 38 33 ウ 5
はなはだ 甚ダ 38 33 ウ 6
はなはだ 甚ダ 41 35 ウ 2
はなはだし 甚シ 26 24 ウ 9
はなはだし 甚シク 40 35 オ 2
はなる 離レ(ザル) 39 33 ウ 11
はなる 離レ(シ) 37 32 ウ 1
はばかる 憚カラ(ズ) ハヾ 25 23 ウ 3
はぶく 省キ ハブ 22 21 ウ 3
パリス 地 巴理 パリス 32 28 オ 7
パリス 地 巴理 パリス 32 28 オ 8
パリス 地 巴理 パリス 32 28 ウ 3
はるか 遥カニ 28 25 ウ 3
パルリー 人 巴爾里 パルリー 34 29 オ 11
バンイ 蠻夷 27 25 オ 1
ハンウヱイ 人 翰囘 ハンウヱイ 25 23 ウ 6
バンジ 萬事 28 25 ウ 5
バンジ 萬事 28 25 ウ 6
バンセイ 萬世 37 32 ウ 9
バンブツ 萬物 28 25 ウ 4
バンブツ 萬物 28 25 ウ 4
ハンラン 叛亂 35 30 オ 11
ひ
ヒ 非 25 23 オ 10
ヒ 非 25 23 ウ 2
ヒ 非 25 23 ウ 3
ヒ 非 25 23 ウ 3
ひ 日 25 23 ウ 11
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ひ 日 30 26 ウ 10
ひ 日 32 28 オ 9
ひ 日 32 28 オ 12
ひ 火 37 32 ウ 6
ヒアイ 悲哀 28 26 オ 1 ｢憂愁 - -｣
ヒオ 卑汚ニ(シテ) 25 23 ウ 5
ヒオ 卑汚ナル 25 23 オ 8
ヒカ 卑下ナル 41 35 オ 11
ひがしイーストコムパニー 東印度公司 - イーストコムパニー 26 24 ウ 2
ひきあぐ 引キ揚ゲ 32 28 ウ 2
ひきあぐ 引キ揚ゲ 37 32 オ 12
ひきし 卑ク ヒキ 38 33 オ 12
ひきし 卑キ 39 33 ウ 9
ひきつる 引キ連レ -ツ 35 30 ウ 12
ひきゆ 率ユル ヒキ 23 22 オ 7
ひく 牽カ(レズ) 28 26 オ 1
ひさし 久 36 31 オ 11 ｢ヒサシキ｣となるべきところ｡
ヒシュウす 避就スル サケ ツク 25 23 オ 11
ヒす 比スレ(バ) 28 25 ウ 3
ひそか 隂ニ ヒソカ 25 24 オ 2
ヒッキョウ 畢竟 22 21 オ 6
ひと 人 22 20 オ 8
ひと 人 22 20 オ 8
ひと 人 22 20 オ 12
ひと 人 22 20 オ 12
ひと 人 22 20 ウ 9
ひと 人 22 20 ウ 10
ひと 人 22 21 オ 2
ひと 人 22 21 オ 6
ひと 人 23 22 オ 3
ひと 人 23 22 オ 5
ひと 人 23 22 オ 5
ひと 人 25 23 ウ 7
ひと 人 25 24 オ 9
ひと 人 26 24 ウ 1
ひと 人 27 25 オ 1
ひと 人 28 25 オ 10
ひと 人 28 25 ウ 2
ひと 人 28 25 ウ 2
ひと 人 28 25 ウ 4
ひと 人 28 25 ウ 4
ひと 人 28 25 ウ 5
ひと 人 28 25 ウ 6
ひと 人 28 25 ウ 7
ひと 人 28 25 ウ 8
ひと 人 28 25 ウ 11
ひと 人 29 26 オ 4
ひと 人 29 26 オ 5
ひと 人 29 26 オ 7
ひと 人 29 26 オ 10
ひと 人 30 27 オ 10
ひと 人 31 27 ウ 12
ひと 人 32 28 ウ 1
ひと 人 34 29 オ 7
ひと 人 34 29 オ 8
ひと 人 34 29 オ 11
ひと 人 35 30 オ 9
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ひと 人 35 30 オ 12
ひと 人 35 30 ウ 10
ひと 人 37 32 オ 1
ひと 人 37 32 オ 4
ひと 人 37 32 ウ 4
ひと 人 37 32 ウ 9
ひと 人 38 32 ウ 12
ひと 人 38 33 オ 2
ひと 人 38 33 オ 3
ひと 人 38 33 オ 3
ひと 人 38 33 オ 5
ひと 人 38 33 オ 12
ひと 人 38 33 ウ 2
ひと 人 38 33 ウ 2
ひと 人 38 33 ウ 3
ひと 人 39 33 ウ 8
ひと 人 39 33 ウ 9
ひと 人 39 33 ウ 9
ひと 人 39 33 ウ 10
ひと 人 39 34 オ 1
ひと 人 39 34 オ 5
ひと 人 39 34 オ 9
ひと 人 39 34 オ 9
ひと 人 40 34 オ 11
ひと 人 40 34 ウ 1
ひと 人 40 34 ウ 1
ひと 人 40 34 ウ 3
ひと 人 40 34 ウ 8
ひと 人 41 35 オ 11
ひと 人 41 35 オ 12
ひと 空 →｢ホウベンのひと(包辨・人)｣も見よ
ひとたび 一タビ 33 29 オ 3
ひとびと 人々 29 26 オ 12
ひとびと 人々 36 31 ウ 3
ひとり 一人 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
ひとり 一人 31 27 ウ 10
ひとり 一人 32 28 オ 11
ひとり 一人 32 28 ウ 4
ひとり 一人 40 34 ウ 7
ひとり 獨リ 25 23 ウ 5
ビトリレクデパートメント 訳 海軍給糧 ビトリレクデパートメント 25 23 ウ 6
ヒャクポンド 百金 29 26 オ 10
ヒャクポンド 百金 29 26 ウ 1
ヒャッカ 百花 36 31 ウ 3
ビョウク 病苦 36 31 ウ 5
ヒョウす 評シ(テ) 34 29 オ 11
ヒョウす 評シ(テ) 39 34 オ 9
ひらく 空 →｢まじわりひらく(雜開)｣を見よ
ヒリ 鄙俚 22 20 オ 6
ヒルイ 比類 35 30 ウ 5
ヒンキュウ 貧窮ナル 28 25 オ 9
ヒンコウ 品行 23 22 オ 8
ヒンコウ 品行 24 22 ウ 2
ヒンコウ 品行 24 22 ウ 4
ヒンコウ 品行 24 22 ウ 4
ヒンコウ 品行 26 24 ウ 3
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ヒンコウ 品行 29 26 オ 5
ヒンコウ 品行 35 30 ウ 1
ヒンコウ 品行 38 33 オ 7
ヒンコウ 品行 38 33 ウ 4
ヒンコウ 品行 41 35 オ 8
ヒンコウ 品行 41 35 オ 9
ヒンジン 貧人 32 28 オ 7
ヒンミン 貧民 31 27 ウ 5
ふ
ふ 經(シカドモ) ヘ 36 31 オ 11
ファヂング 空 →｢イチファヂング(一法成)｣を見よ
フィッゼラルド 人 費氏 フイツゼラルド 24 23 オ 1
フウキ 富貴 28 25 オ 8
フウキ 富貴 28 25 オ 9
フウゾク 風俗 21 19 ウ 10
フカ 不可 25 23 ウ 2
フカ 負荷 ニモツ 24 23 オ 1
ふかし 深ク 22 20 オ 5
ふかし 深カリ(ケン) 35 31 オ 3
ふかし 深キ 36 31 ウ 8
ブカン 武官 31 27 ウ 8
ふきおこる 吹キ起リ 30 26 ウ 10
ふきはなす 吹キ放サ(レ) - ハナ 30 26 ウ 11
フクシ 福祉 21 19 ウ 12
ふくむ 含ミ フク 25 24 オ 6
ふくむ 含ミ フク 34 29 ウ 12
ふくむ 含メ(ル) フク 23 22 オ 4
フコウ 不幸ナル 29 26 オ 9
フシ 父子 21 19 オ 11
フシ 空 →｢グラントフシ(哥氏父子)｣も見よ
ブシす 撫視セ(シ) 36 31 ウ 2
フジョ 婦女 37 32 オ 6
フジン 富人 28 25 ウ 11
フジン 夫人 36 31 ウ 9
フジン 婦人 24 22 ウ 12
フジン 婦人 24 23 オ 2
フジン 婦人 35 30 ウ 4
フジン 婦人 35 30 ウ 12
フジン 婦人 36 31 オ 9
フジン 婦人 36 31 オ 11
フジン 婦人 36 31 ウ 2
フジン 婦人 36 31 ウ 7
フジン 婦人 37 32 オ 10
フジン 婦人 37 32 オ 11
フジン 婦人 37 32 ウ 3
フジン 婦人 38 32 ウ 12
ふす 空 →｢うちふす(打伏)｣を見よ
フゼン 不善ナル 22 21 オ 6
フソウトウ 不相當ナル 26 24 ウ 5
フタクす 付托セ(ズ) 41 35 オ 12
フタクす 付托シ(ツベシ) アヅケル 28 25 ウ 12
ふたたび 再ビ 22 20 ウ 3
ブナン 無難 35 31 オ 1
ふね 舩 30 26 ウ 10
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ふね 舩 30 27 オ 1
ふね 舟 30 27 オ 10
ふね 舟 30 27 オ 11
ふね 舩 34 29 ウ 9
ふね 舩 37 32 オ 1
ふね 舩 37 32 オ 3
ふね 舩 37 32 オ 4
ふね 舩 37 32 オ 5
ふね 舩 37 32 オ 7
ふね 舩 37 32 ウ 3
ふね 舩 37 32 ウ 7
フノウ 不能 39 34 オ 1
ふむ 踐(シカバ) フミ 38 33 オ 9
ブユウ 武勇 35 30 ウ 1
ブヨウ 撫養 36 31 ウ 9
プライムミニストル 訳 首相 プライムミニストル 25 23 ウ 12 ｢- - 某氏｣
プライムミニストル 訳 首相 プライムミニストル 25 24 オ 3 ｢- - 某氏｣
フランクリン 人 弗氏 フランクリン 34 29 オ 11
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 3
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 5
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 6
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 8
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 10
ブランケット 外 ブランケツト 40 34 ウ 11
フランシス 人 弗蘭西斯 フランシス 31 27 ウ 7 Emperor Francis
フランシス 人 弗蘭西斯 フランシス 31 27 ウ 8 ｢帝 - - - -｣
ふりそそぐ フリ灑ギ ソヽ 32 28 ウ 1
ふるう 振ヒ フル 22 21 ウ 8
ふるう 揮ヒ フル 34 29 ウ 2
フルラル 人 夫爾列爾 フルラル 41 35 オ 9
フロレンス・
ナイチンゲール
人 フロレンス・ナイチンゲール 36 31 ウ 8
Flolence Nightingale.
｢フロレンス･ナイチン
ゲール英国婦人。以廣
行仁善名、文化三年生｣
という頭注あり。
フヱルトン・ハアベイ 人 フヱルトン・厚倍 - - - - - ・ハアベイ 34 29 ウ 3
フヱルトン・ハアベイ 空 →｢ハアベイ(厚倍)｣も見よ
フンカ 紛華 28 25 ウ 12 ｢- - 聲利｣
へ
ヘイアン 平安ニ(シテ) 34 29 ウ 11
ヘイアン 平安ナル 34 30 オ 3
ヘイシ 兵士 40 35 オ 3
ヘイゼイ 平生 36 31 ウ 4
ヘイソツ 兵卒 35 30 ウ 9
ヘイソツ 兵卒 36 31 オ 6
ヘイソツ 兵卒 36 31 オ 7
ヘイソツ 兵卒 36 31 オ 8
ヘイソツ 兵卒 36 31 オ 10
ヘイソツ 兵卒 36 31 ウ 1
ヘイソツ 兵卒 36 31 ウ 4
ヘイソツ 兵卒 36 31 ウ 9
ヘイソツ 兵卒 36 31 ウ 10
ヘイソツ 兵卒 40 34 ウ 5
ヘイソツ 兵卒 40 34 ウ 6
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ヘイソツ 兵卒 40 34 ウ 11
ベーロン 外 ベーロン 34 29 ウ 9
｢爵名｣という割注あり。
｢- - - - 格洛壹｣、
Baron Clouet
へだたる 隔リ(タル) ヘダヽ 30 26 ウ 12
へだたる 隔リ(タル) ヘダヽ 31 28 オ 5
ベツ 別 35 30 オ 12
ベッセツ ト(シテ) ヨボヨボシテ ベツ セツ 24 22 ウ 12
ベツに 別ニ 23 22 オ 8
ベツに 別ニ 26 24 ウ 5
ペニンシュラ 地 ペニンシユラ 33 28 ウ 11
ペニンシュラ 地 ペニンシユラ 34 29 ウ 5 ｢- - - - - - ノ戰｣
ベロナ 地 別洛納 ベロナ 29 26 オ 6
ベンキョウ 勉強ナリ(シ) 41 35 ウ 2
ヘンコウす 偏向シ 25 23 ウ 8
ヘンショウ 褊小ナラ(ズ) セマク 34 29 オ 9
ヘンリー・ロウレンス 人 顯理・老連士 ヘンリー・ラウレンス 35 30 ウ 7
ほ
ホウ 方 21 19 ウ 5
ホウ 方 32 28 オ 12
ボウ 帽 カムリモノ 32 28 ウ 2
ボウ 帽 32 28 ウ 6
ボウガイす 妨害セ(ン) 22 21 オ 6
ボウギャク 暴虐 38 33 ウ 2
ボウギャク 暴虐 38 33 ウ 7
ホウグン 法軍 34 29 ウ 7
ホウコウ 方向 21 20 オ 3
ホウコク 国 法國 23 22 オ 7
ホウコク 国 法國 34 29 ウ 2
ホウコク 国 法國 34 29 ウ 5
ホウコク 邦國 34 30 オ 4
ボウシ 某氏 22 20 オ 6
ボウシ 某氏 22 20 オ 9
ボウシ 某氏 22 20 ウ 2
ボウシ 某氏 22 20 ウ 6
ボウシ 某氏 22 21 オ 9
ボウシ 某氏 22 21 オ 12
ボウシ 某氏 22 21 ウ 2
ボウシ 某氏 22 21 ウ 6
ボウシ 某氏 22 21 ウ 9
ボウシ 某氏 25 23 ウ 12 ｢首相 - -｣
ボウシ 某氏 25 24 オ 3 ｢首相 - -｣
ボウシ 某氏 25 24 オ 4
ボウシ 某氏 25 24 オ 6
ボウショ 謗書 22 21 オ 4
ホウジン 邦人 35 30 ウ 2
ホウジン 邦人 35 31 オ 2
ホウず 報ズ 34 29 ウ 10
ホウスン 方寸 23 22 オ 10
ホウセイ 豊盛 21 19 ウ 10
ホウソク 法則 25 23 ウ 2
ホウテイ 法帝 34 30 オ 6
ホウナイ 邦内 31 28 オ 2
ボウフウ 暴風 30 26 ウ 10
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ホウベンのひと 包辨ノ人 シオクリヨウタシ 25 23 ウ 7
ほうむる 葬ラ(レケル) 37 32 ウ 7
ホウユウ 朋友 22 21 オ 12
ホウユウ 朋友 34 29 ウ 7
ホウユウ 朋友 34 29 ウ 10
ほか 外 22 20 ウ 11
ほか 外 34 30 オ 1
ほか 外 37 32 ウ 4
ボク 空 →｢ハクヨウボク(白楊木)｣を見よ
ボク 22 21 オ 9
ボク 22 21 オ 12
ほこる 伐ラ(ズ) ホコ 39 34 オ 4
ほこる 誇ラ(ズ) ホコ 39 34 オ 3
ほこる 誇ル ホコ 33 29 オ 2
ほこる 誇ル(ニ) ホコ 37 32 オ 5
ほこる 誇レ(リ) 33 29 オ 3
ほし 欲シカラ(ン) ホ 40 35 オ 6
ホす 歩スル 24 23 オ 1
ボチ 墓地 31 28 オ 5
ほっす 欲セ(シメバ) 27 25 オ 3
ほっす 欲セ(ザル) 40 34 ウ 12
ほっす 欲セ(ズ) 39 33 ウ 12
ほっす 欲セ(ラルヽ) 22 21 オ 11
ボッす 没セ(ラレ) 21 19 オ 11
ほど 程 34 29 ウ 2
ほど 程 37 32 オ 8
ほどこしおこなう 施コシ行フ 38 33 オ 1
ほどこしおこなう 施コシ行ナフ 38 33 オ 6
ほどこす 施コセ(シ) 22 20 オ 4
ほどこす 施セ(ドモ) 39 33 ウ 8
ほどこす 施セ(ドモ) 39 34 オ 7
ほとり 邉 ホトリ 30 27 オ 12
ホヘイ 歩兵 37 32 オ 9
ホルランド 国 和蘭 ホルランド 40 35 オ 1
ほろぶ 泯ビ(ザルベシ) ホロ 37 32 ウ 9
ホンシン 本心 24 22 ウ 5
ポンド 空 →｢サンマンポンド(三萬金)｣を見よ
ポンド 空 →｢ジッポンド(十金)｣を見よ
ポンド 空 →｢ジュウマンポンド(十萬金・十萬封度)｣を見よ
ポンド 空 →｢ヒャクポンド(百金)｣を見よ
ま
マークイス 外 馬貴斯 マークイス 26 24 オ 11 ｢爵名｣という割注あり｡
マークイス 外 馬貴斯 マークイス 26 24 オ 12
マイソウ 埋葬 31 28 オ 5
マイソウす 埋葬セ(ラレ) 35 30 ウ 9
マイニチ 毎日 28 25 オ 10
マイニチ 毎日 40 34 オ 12
まかす 任セ(テ) マカ 39 34 オ 7
まくら 枕 36 31 ウ 10
まくら 枕 40 34 ウ 4
まことに 洵ニ マコト 25 24 オ 10
まことに 誠ニ 35 30 ウ 1
まことに 誠ニ 35 31 オ 5
まさる 愈レ(ル) マサ 36 31 ウ 11
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まじわりひらく 雜ハリ開キ 36 31 ウ 3
まじわる 交ハル(ニ) 39 33 ウ 10
ます 增サ(ン) 21 20 オ 1
まずし 貧シカラ(ズ) 28 25 ウ 8
まずし 貧シク 28 25 ウ 3
まずし 貧シク 28 25 ウ 5
まずし 貧シク 39 33 ウ 12
まずし 貧シキ 28 25 ウ 1
まずし 貧シキ 28 25 ウ 2
まずし 貧シキ 28 25 ウ 4
まずし 貧シキ 28 25 ウ 6
まずし 貧シキ 28 25 ウ 7
まずし 貧シキ 28 25 ウ 7
まずし 貧シキ 31 27 ウ 11
まずし 貧シキ 31 28 オ 3
ますます 益々 26 24 ウ 8
ますます 益々 30 26 ウ 12
ますます 益々 30 27 オ 1
ますます 益々 35 30 オ 8
ますます 益々 35 31 オ 4
また マタ 22 21 オ 1
また マタ 24 22 ウ 7
また マタ 25 23 ウ 2
また マタ 25 23 ウ 10
また マタ 26 24 オ 12
また マタ 27 24 ウ 12
また マタ 33 29 オ 2
また マタ 34 29 ウ 6
また 又タ 36 31 ウ 6
また マタ 40 35 オ 1
また 又 41 35 ウ 2
まったく 全ク 22 20 ウ 2
まっとうす 全ウセ(シ) 30 27 ウ 3
まっとうす 全ウスル 28 26 オ 2
まっとうす 空 →｢たもちまっとうす(保全)｣も見よ
まど 窻 29 26 オ 7
まねく 招キ マネ 36 31 ウ 3
まま (褻衣ノ)マヽ 37 32 オ 11
まもる 守ル 25 23 オ 12
まもる 空 →｢つつしみまもる(謹守)｣も見よ
マラッタ 人 麻拉答 マラツタ 25 23 ウ 12
マンシン 滿身 36 31 ウ 4
マンチヱスター 地 滿 士打 マンチヱスター 22 20 オ 6
み
み 身 21 19 ウ 7
み 身 21 19 ウ 11
み 身 22 21 オ 11
み 身 23 22 オ 2
み 身 24 22 ウ 2
み 身 24 22 ウ 7
み 身 24 23 オ 1
み 身 28 25 ウ 3
み 身 28 25 ウ 4
み 身 28 25 ウ 5
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み 身 28 25 ウ 6
み 身 28 26 オ 2
み 身 34 30 オ 3
み 身 39 33 ウ 11
み 身 40 34 ウ 6
み 身 41 35 オ 10
みす 見セ(シム) 34 30 オ 3
みず 水 37 32 ウ 1
みず 水 40 35 オ 3
みず 水 40 35 オ 3
みず 水 40 35 オ 6
みずから 自ラ ミ 21 19 ウ 8
みずから 自ラ 22 20 オ 10
みずから 自ラ ミ 22 20 ウ 2
みずから 自ラ 24 22 ウ 1
みずから 自ラ ミ 24 22 ウ 2
みずから 自ラ ミ 24 22 ウ 6
みずから 自ラ ミ 27 25 オ 3
みずから 自ラ ミ 28 25 オ 12
みずから 自ラ ミ 28 25 ウ 1
みずから 自ラ ミ 28 25 ウ 10
みずから 自ラ ミ 33 29 オ 2
みずから 自ラ ミ 33 29 オ 3
みずから 自ラ ミ 34 30 オ 3
みずから 自ラ ミ 35 30 ウ 12
みずから 自ラ ミ 38 33 オ 11
みずから 自ラ ミ 39 33 ウ 10
みずから 自ラ ミ 39 34 オ 3
みずから 自ラ ミ 39 34 オ 4
みずから 自ラ ミ 39 34 オ 8
みずから 自ラ ミ 41 35 ウ 1
ミソル 地 彌索爾 ミソル 26 24 ウ 1
みち 道 24 22 ウ 11
みち 道 32 28 オ 10
みち 路 32 28 ウ 1
みな ミナ 21 19 ウ 8
みな 皆 ミナ 28 25 ウ 11
みな ミナ 37 32 ウ 4
みな 皆 38 33 オ 6
みみ 耳 36 31 オ 11
みやこ 都 31 27 ウ 9
みゆ 見エ(ズ) 32 28 ウ 5
みゆ 見ユ 30 27 オ 2
みゆ 見ユル 29 26 オ 7
みる 見(ズシテ) 38 33 オ 10
みる 見(シカバ) 34 29 ウ 4
みる 見(ツヽ) 25 24 オ 3
みる 見(テ) 25 23 オ 10
みる 見(テ) 29 26 オ 9
みる 見(テ) 40 35 オ 5
みる 見ル(ニ) 31 27 ウ 10
みる 空 →｢とみれば(只見)｣も見よ
みる 觀(ラルヽ) 24 22 ウ 3
みる 觀(テ) 24 23 オ 2
みる 觀(テ) 38 32 ウ 12
みる 觀(テ) 38 33 オ 1
みる 觀(テ) 38 33 オ 2
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みる 觀(テ) 38 33 オ 3
みる 觀(テ) 38 33 オ 4
みる 觀ル 35 31 オ 4
みわたす 見渡セ(バ) 21 19 ウ 1
む
むかう 向ヒ 21 19 オ 12
むかう 向ヒ 21 19 ウ 5
むかう 向ヒ 22 20 ウ 8
むかう 向ヒ 38 33 オ 5
むかう 向ッ(テ) 32 28 オ 12
むかう 向ッ(テ) 38 33 オ 1
むかう 空 →｢ゆきむかう(行向)｣も見よ
むかし 昔シ 21 20 オ 2
むかし 昔シ 22 20 ウ 4
むかし 昔シ 22 20 ウ 9
むかし 昔シ 23 22 オ 7
むしろ 寧ロ ムシ 39 33 ウ 11
め
め 眼 22 21 オ 2
メイエン 名園 36 31 ウ 2
メイド 冥途 31 28 オ 3
めぐむ 惠ン(デ) 39 34 オ 10
めぐる 廻リ(テ) メグ 21 19 ウ 2
めしう 瞽ヒ(タル) メシ 34 30 オ 1 ｢目癈(し)ふ｣の意
メン 面 22 21 ウ 11
メン 外 メン 23 22 オ 5
メンマ 棉磨 モメンヲセイスシカケ 21 19 ウ 9
も
もうく 設ケ マウ 21 19 ウ 9
もうく 設ケ マウ 36 31 ウ 2
もうす 申シ(テ) 34 30 オ 2
モウモウ 濛々ト 32 28 ウ 1
モーマルトル 地 モーマルトル 32 28 オ 12 Montmartre
モーマントル 地 モーマントル 32 28 ウ 6 ｢モーマルトル｣のことか｡
もし モシ 22 21 オ 7
もし 若シ 25 23 ウ 7
もし モシ 25 24 オ 7
もし モシ 26 24 ウ 7
もし モシ 37 32 ウ 3
もたげおこす 擡ゲ起シ モタ - 40 34 ウ 6
もちう 用ヒ(シカバ) 21 19 ウ 10
もちう 用フル 21 19 ウ 12
もちう 用フル 23 22 オ 6
もちう 用フル 25 23 オ 10
もちう 用フル 38 33 オ 2
もちう 用フル 38 33 ウ 5
もちう 用フル 38 33 ウ 7
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もつ 持(ザレバ) モタ 22 20 ウ 3
もつ 有(ズ) モタ 28 25 ウ 4
もつ 有タ(ズ) モ 28 25 ウ 5
もつ 有ツ モ 38 33 ウ 6
もつ 有テ(リ) モ 28 25 ウ 4
もつ 有(ル) モテ 28 25 ウ 3
もつ 有テ(ドモ) モ 28 25 ウ 5
もって 以テ 22 20 オ 8
もって 以テ 22 21 オ 12
もって 以テ 22 21 ウ 7
もって 以テ 22 21 ウ 10
もって 以テ 23 22 オ 2
もって 以テ 23 22 オ 12
もって 以テ 24 22 ウ 3
もって 以テ 24 22 ウ 4
もって 以テ 24 22 ウ 5
もって 以テ 24 22 ウ 6
もって 以テ 24 22 ウ 7
もって 以テ 24 22 ウ 8
もって 以テ 27 25 オ 1
もって 以テ 30 27 オ 11
もって 以テ 33 28 ウ 8
もって 以テ 33 28 ウ 9
もって 以テ 33 29 オ 3
もって 以テ 39 34 オ 3
もって 以テ 39 34 オ 4
もって 以テ 41 35 オ 9
もっとも 最モ 35 30 ウ 3
もと 許(ニ) モト 22 20 ウ 7
もと 許 モト 25 23 ウ 12
もとむ 求メ(シカバ) 40 35 オ 3
もとむ 求ムル 22 20 ウ 4
もとむ 空 →｢こいもとむ(乞求)｣も見よ
もとより 固ヨリ 25 24 オ 4
もとより 固ヨリ 28 25 オ 10
もとより 固ヨリ 30 27 ウ 1
もとより 固ヨリ 34 30 オ 5
もの モノ 21 20 オ 1
もの モノ 21 20 オ 1
もの モノ 22 20 ウ 1
もの モノ 22 20 ウ 4
もの モノ 23 22 オ 3
もの 物 23 22 オ 10
もの モノ 24 22 ウ 6
もの モノ 25 23 オ 8
もの モノ 25 23 ウ 1
もの モノ 25 23 ウ 5
もの 物 25 23 ウ 7
もの 物 25 23 ウ 8
もの モノ 26 24 ウ 5
もの モノ 26 24 ウ 8
もの 物 26 24 ウ 8
もの 物 27 25 オ 5
もの モノ 28 25 オ 11
もの モノ 28 25 オ 12
もの モノ 28 25 ウ 1
もの モノ 28 25 ウ 2
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もの モノ 28 25 ウ 3
もの モノ 28 25 ウ 7
もの 物 28 25 ウ 8
もの モノ 28 25 ウ 10
もの モノ 29 26 オ 5
もの モノ 29 26 オ 8
もの モノ 29 26 オ 11
もの モノ 29 26 ウ 5
もの モノ 30 27 オ 5
もの モノ 30 27 オ 5
｢西門・普律査德｣の説明
の一部で〔 〕に入れる。
もの モノ 30 27 オ 7
もの モノ 30 27 ウ 2
もの 者 31 27 ウ 5
もの モノ 31 27 ウ 11
もの モノ 31 28 オ 1
もの モノ 32 28 オ 10
もの モノ 32 28 オ 11
もの モノ 32 28 ウ 3
もの モノ 32 28 ウ 5
もの モノ 33 28 ウ 11
もの モノ 36 31 オ 9
もの モノ 36 31 オ 12
もの モノ 36 31 ウ 4
もの モノ 36 31 ウ 7
もの モノ 37 32 ウ 1
もの モノ 37 32 ウ 4
もの モノ 38 32 ウ 10
もの モノ 38 33 オ 6
もの モノ 38 33 オ 12
もの モノ 38 33 ウ 1
もの モノ 38 33 ウ 3
もの モノ 40 34 ウ 7
もの モノ 40 34 ウ 9
もの モノ 40 35 オ 4
もの 空 →｢なにもの(何物)｣も見よ
もらす 泄サ(ヾル) モラ 25 24 オ 4
や
やいなや ヤ否ヤ(モ) - イナ - 22 20 ウ 5
やがて ヤガテ 29 26 ウ 1
やく 焼キ(ツヽ) 37 32 ウ 7
ヤクす 約シ(タラン) 33 29 オ 4
やさし 優シキ ヤサ 35 30 ウ 10
やさし 優キ ヤサシ 36 31 ウ 6
やさし 優シキ ヤサ 36 31 ウ 8
やさし 優キ ヤサシ 36 31 ウ 11
ヤチュウ 夜中 36 31 ウ 9
やぶる 破ル 33 29 オ 4
やぶる 破レ 30 27 オ 1
やぶる 空 →｢かたむきやぶる(傾敗)｣も見よ
やぶれしずむ 破レ沈ミ(ヌベシ) - シヅ 37 32 オ 8
やま 山 21 19 ウ 1
やま 山 21 19 ウ 3
やまい 病 31 27 ウ 12
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やむ 已(事ヲ得ズ) ヤム 22 20 ウ 6
やむ 止メ ヤ 22 21 ウ 7
やむ 空 →｢なりやむ(鳴止)｣も見よ
やもめ 寡メ ヤモ 34 30 オ 1
ゆ
ユウ 有 22 21 ウ 2
ユウキ 勇氣 22 21 ウ 8
ユウキ 勇氣 33 29 オ 2
ユウキ 勇氣 34 29 オ 8
ユウキ 勇氣 41 35 ウ 2
ユウキ 勇毅ニ(シテ) 29 26 オ 5
ユウゴウ 勇剛 28 25 オ 12
ユウゴウ 勇剛 28 25 ウ 9
ユウゴウ 勇剛ニ(シテ) 37 32 ウ 8
ユウゴウ 勇剛ナル 26 24 ウ 7
ユウシュウ 憂愁 28 26 オ 1 ｢- - 悲哀｣
ユウシュウ 憂愁 39 34 オ 5 ｢- - 摧沮セズ｣
ユウす 揖シ 25 24 オ 6
ユウメイ 有名ノ 34 29 オ 10
ユウメイ 有名ノ 38 33 オ 8
ゆえ 故 21 20 オ 1
ゆえ 故 22 20 ウ 7
ゆえ 故 22 21 オ 7
ゆえ 故 25 23 ウ 9
ゆえ ユヱ 28 26 オ 3
ゆえ 故 34 30 オ 5
ゆえに 故ニ 21 19 ウ 7
ゆえに 故ニ 23 22 オ 6
ゆえに 故ニ 24 22 ウ 7
ゆえに 故ニ 24 22 ウ 9
ゆえに 故ニ 28 25 オ 9
ゆえに 故ニ 33 29 オ 3
ゆえに 故ニ 34 29 オ 8
ゆえん 所以 38 32 ウ 12
ゆえん 所以 38 33 オ 1
ゆえん 所以 38 33 オ 2
ゆえん 所以 38 33 オ 3
ゆえん 所以 38 33 オ 4
ゆえん 所以 38 33 オ 6
ゆえん 所以 38 33 ウ 5
ゆかし 床敷 ユカシク 35 30 ウ 7
ゆきあう 行逢ヒ(給フ) ユキ - 31 27 ウ 10
ゆきすぐ 行キ過ギ 38 33 オ 9
ゆきむかう 行キ向フ(ハ) 30 27 オ 2
ゆく 行カ(ルベキ) 30 27 オ 11
ゆく 行キ 31 28 オ 5
ゆく 行キ(ケル) 32 28 オ 12
ゆく 行キ(ケル) 37 32 オ 7
ゆく 行ク 32 28 ウ 1
ゆく 行ケ(リ) 24 23 オ 1
ゆく 行ケ(ル) 32 28 ウ 2
ゆく 空 →｢おくりゆく(送行)｣も見よ
ゆく 空 →｢したがいゆく(從行)｣も見よ
ゆく 空 →｢のぼりゆく(登行)｣も見よ
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ゆく 徃キ 22 20 ウ 4
ゆく 徃キ 34 30 オ 3
ゆく 徃キ(ケリ) 21 19 オ 12
ゆく 徃キ(シ) 24 22 ウ 11
ゆく 徃キ(シカバ) 21 19 ウ 5
ゆく 空 →｢おかしゆく(冐徃)｣も見よ
ゆく 空 →｢こぎゆく(拽徃)｣も見よ
ゆずる 讓リ 40 34 ウ 1
ゆずる 讓リ(シ) 35 30 ウ 7
ゆずる 讓ル 40 34 オ 11
ゆるしかえす 免ルシ歸セ(シ) 34 30 オ 4
ゆるす 許セ(ル) 24 22 ウ 6
ゆるむ 宥ル ユルム 40 34 ウ 12
よ
よ 世 22 20 ウ 1
よ 世 36 31 ウ 11
ヨ 空 →｢サンジュウゴキンヨ(三十五金餘)｣を見よ
ヨ 空 →｢サンジュウマンリョウヨ(三十萬兩餘)｣を見よ
よいかな 善カナ ヨイ 22 21 オ 10
よいかな 善カナ ヨイ 22 21 オ 10
ヨウす 要セ(ズ) 27 25 オ 5
ヨウす 擁シ モチ 39 34 オ 2
ヨウメンす 容免シ 34 29 オ 9
ヨウメンす 容免シ 39 34 オ 1
ヨウヨウ 要用 22 21 ウ 3
よく 善ク 22 20 オ 11
よく 能ク 24 22 ウ 9
よく 能ク 24 22 ウ 9
よく 能ク 24 22 ウ 10
よく 能ク 28 25 オ 11
よく 善ク 34 29 ウ 11
よくす 能シ(玉フ) ヨク 25 24 オ 4
よくす 能スル 37 32 ウ 1
よし ヨシ 21 19 ウ 4
よし 由 34 30 オ 2
よし 好シ ヨ 38 33 ウ 6
よし 善キ 36 31 オ 9
よばわる 呼ハリ(テ) ヨバ 30 27 オ 6
よばわる 喚ハリ(テ) ヨバ 37 32 ウ 1
よぶ 召バ ヨベ 37 32 オ 10
よみす 嘉セ(ラレ) ヨミ 34 30 オ 7
よみす 嘉ス(ベキ) ヨミ 40 34 ウ 12
よりて 因テ 21 19 ウ 4
よる 由(テ) 38 32 ウ 11
よろこぶ 喜ビ 29 26 ウ 1
よろし 宜シカル(ベキ) 31 28 オ 4
よわし 弱ク ヨハ 38 33 ウ 1
よわし 弱キ 38 32 ウ 10
ら
ライデン 雷電 35 31 オ 2
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ライト 人 來的 ライト 37 32 ウ 2 ｢加比丹 - -｣、Wright.
ラックノウ 地 拉克腦 ラツクノウ 35 30 ウ 4
ラックノウ 地 拉克腦 ラツクノウ 35 30 ウ 6
ラックノウ 地 拉克腦 ラツクノウ 35 30 ウ 11
ラムスボタム 地 ラムスボタム 21 19 ウ 5
ラモット 人 拉莫的 ラモツト 38 33 オ 8 La motte
ラモット 人 拉莫的 ラモツト 38 33 オ 9
ラモット 人 拉莫的 ラモツト 38 33 オ 10
ラルフ・アベルクロムビ 人 拉爾弗・亞伯格倫比 ラルフ・アベルクロムビ 40 34 ウ 1 Sir Ralph Aberecromby.
ラルフ・アベルクロムビ 空 →｢アベルクロンビ(亞伯格倫比)｣も見よ
ランカシャ 地 蘭加社 ランカシヤ 21 19 オ 12
り
リ 理 23 22 オ 6
リエキ 利益 25 24 オ 1
リガイ 利害 25 23 オ 10
リす 利スル 25 24 オ 9
リす 利スル 40 34 ウ 1
リッポウ 律法 24 22 ウ 7
リッポウ 律法 25 23 ウ 1
リュウコウす 流行セ(シ) 31 27 ウ 8
リョウ 空 →｢サンジュウマンリョウヨ(三十萬兩餘)｣を見よ
リョウ 量 38 33 オ 7
リョウギャクす 凌虐セ(ズ) 38 32 ウ 10
リョウギャクす 凌虐スル 38 33 ウ 1
リョウゼン 良善ニ 21 19 ウ 10
リョウて 兩手 22 21 ウ 10
リョウニン 両人 31 28 オ 2
リョウニン 兩人 32 28 ウ 5
リョウメイ 両名 32 28 オ 8
リョウメイ 兩名 32 28 ウ 3
リョウリす 料理セ(リ) トリアツカフ 41 35 ウ 1
リョウリす 料理スル トリアツカフ 25 23 ウ 8
リョカク 旅客 21 19 ウ 3
れ
レイ 例 30 27 ウ 3
レイ 禮 32 28 ウ 2
レイ 禮 34 29 ウ 4
レイ 禮 36 31 ウ 5
レイボウ 禮貌 24 22 ウ 9
レイボウ 禮貌 24 23 オ 3
レイボウ 禮貌 28 25 オ 12
ろ
ロウ 勞 24 23 オ 3
ロウク 勞苦 41 35 ウ 1
ロウヘイ 老兵 40 35 オ 4
ロウヘイ 老兵 40 35 オ 6
ロウボ 老母 34 30 オ 2
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ロウボ 老母 34 30 オ 2
ロウボ 老母 34 30 オ 3
ロクニン 六人 30 27 オ 12
ロゼアン 人 洛截安 ロゼアン 39 34 オ 8 ｢勞爾德 - - -｣、Lothian.
ロルド 外 勞爾德 ロルド 24 22 ウ 10 ｢- - - 義德瓦･費宅拉爾德｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 33 28 ウ 10 ｢- - - 斯打非爾德｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 39 34 オ 8 ｢- - - 洛截安｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 40 34 オ 12 ｢- - - 査丹｣
ロンず 論ゼ(ズ) 38 33 オ 5
わ
ワイロ 賄賂 マヒナヒ 25 23 オ 5
ワイロ 賄賂 25 23 オ 6
ワイロ 賄賂 25 23 ウ 4
ワイロ 賄賂 25 23 ウ 6
ワイロ 賄賂 25 23 ウ 10
わが 我ガ 22 20 オ 10
わが 吾ガ 22 20 ウ 4
わが 吾ガ 22 20 ウ 12
わが 割 我 22 21 ウ 5 ｢十金｣の割注
わが 吾ガ 24 22 ウ 5
わが 割 我 25 23 オ 6 ｢十萬金｣の割注。
わが 吾ガ 26 24 ウ 3
わが 吾ガ 26 24 ウ 3
わが 吾ガ 26 24 ウ 8
わが 吾ガ 27 25 オ 4
わが 予ガ 29 26 ウ 2
わが 我ガ 31 28 オ 2
わが 吾ガ 33 29 オ 4
わが 吾ガ 35 30 オ 9
わが 吾ガ 35 30 ウ 2
わが 我ガ 35 30 ウ 8
わが 吾ガ 35 31 オ 4
わが 吾ガ 38 33 オ 10
わが 吾ガ 39 33 ウ 11
わかちう 分チ得(ベキ) 26 24 ウ 7
わがハイ 吾輩 22 21 ウ 9
わざわい 災 ワザハヒ 29 26 ウ 3
わずか ワヅカ 30 27 オ 12
わずかに 僅カニ ワヅ 41 35 オ 9
わする 忘レ(テ) 30 27 ウ 3
ワセイ 和静ナリ(シ) 37 32 オ 2
ワセイ 和静ナル 37 32 ウ 8
わたす 空 →｢みわたす(見渡)｣を見よ
わたり ワタリ 21 19 ウ 1
ワヘイ 和平 23 22 オ 4
ワヘイ 和平 28 25 オ 12
ワヤク 和約 25 24 オ 1
わらい 笑 25 24 オ 6
わらい 笑ヒ 34 29 ウ 12
ワルメスレイ 地 ワルメスレイ 21 19 オ 12
ワルメスレイ 地 ワルメスレイ 21 20 オ 2
われ 我 22 20 オ 11
われ 予レ 22 21 オ 4
われ 我 25 24 オ 3
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われ 我 25 24 オ 5
われ 予 26 24 ウ 3
われ 予 26 24 ウ 6
われ 予レ 26 24 ウ 7
われ 予レ 27 25 オ 3
われ 予レ 27 25 オ 5
われ 我 29 26 オ 10
われ 我レ 29 26 ウ 2
われ 我レ 30 27 オ 6
われ 我 30 27 オ 7
われ 我 35 30 ウ 9
われ 我 40 35 オ 6
われもわれもと 句 我モ我モト 30 27 オ 7
われら 吾等 22 20 ウ 9
われら 吾レ等 22 20 ウ 11
われら 吾等 22 21 オ 6
われら 吾等 22 21 オ 6
われら 吾等 22 21 オ 7
われら 吾等 22 21 オ 10
われら 我等 31 28 オ 2
われら 我等 32 28 ウ 5
ゑ
ヱドワド・
フィッゼラルド
人 義德瓦・費宅拉爾德
ヱドワド・
フイツゼラルド
24 22 ウ 10
｢勞爾德 - - - ・ - - - - -｣
E.Fitzgerald
ヱルボドン 地 ヱルボドン 34 29 ウ 2 ｢- - - - - ノ戰｣
